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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública, 
presento la Tesis titulada Gestión administrativa y Clima institucional según el 
personal del área de gestión administrativa UGEL 07 Lima 2014 
La investigación consta de siete capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, las justificaciones, el problema, la hipótesis y los objetivos.  
En el Capítulo II se considera el aspecto metodológico de la investigación.  
En el Capítulo III se describieron e interpretaron los datos de las pruebas 
estadísticas.  
En el Capítulo IV se analizan los resultados, se discuten los datos, contrastando 
con los antecedentes.  
En el Capítulo V se da respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI 
se proponen sugerencias.  
En el Capítulo VII se muestra las referencias del material bibliográfico utilizado o 
visitado únicamente en el cuerpo del informe del proyecto de investigación. 
También se presenta los anexos constituidos por la matriz de consistencia, 
instrumentos de recolección de datos, validación de los instrumentos, la 
confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación y la 
data. 
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La investigación trata sobre la gestión administrativa y el clima institucional, y su 
objetivo fue  determinar la relación entre la Gestión administrativa y el Clima 
institucional según el personal del área de gestión administrativa UGEL 07 Lima 
2014. 
El método utilizado es el hipotético-deductivo que consiste en la 
observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 
dicho fenómeno. La investigación estaba dirigida a toda la población, es decir; 110 
colaboradores del área de gestión administrativa UGEL 07 Lima 2014, que según 
López (1998), opina que la muestra censal es aquella porción que representa toda 
la población. Para recoger información se elaboró dos cuestionarios que se tomó 
al personal, el primero para evaluar la gestión administrativa y el segundo para 
evaluar el clima institucional en el área de gestión administrativa UGEL 07 Lima 
2014. En ambos casos se aplicó la técnica de la encuesta, los datos obtenidos 
fueron transcritos a la base de datos en el Paquete Estadístico para la Ciencias 
Sociales (SPSS 21.0).  
Los resultados de análisis estadístico demuestran que la gestión 
administrativa tiene relación positiva (r = 0.812) y significativa (p = 0.000) con el 
clima institucional según las percepciones de los colaboradores del área de 
gestión administrativa UGEL 07 Lima 2014. 
 










The general objective There is a relationship between the administrative 
management and labor climate as personnel administration area UGELs Lima 07 
2014 
The method used is the hypothetical-deductive which consists in observing 
the phenomenon to be studied, creating a hypothesis to explain this phenomenon. 
The research was aimed at the entire population ie 110 employees from the 
administrative UGELs 07 Lima 2014, which according to López (1998), believes 
that the census shows is that portion which represents the entire population. Two 
questionnaires to collect information that was made to teachers, the first to 
evaluate the administrative management and the second was developed to assess 
the institutional climate in the area of administrative management UGELs Lima 07 
2014, in both cases the technique was applied to the survey The data were 
transcribed database in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21.0) 
The results of statistical analysis show that the administration has positive 
relationship (r = 0.812) and significant (p = 0.000) with the institutional climate as 
perceived by the employees from the administrative UGELs July 2014 Lima 
 


































El estudio respecto a la gestión administrativa y al clima institucional ha tenido 
mucha relevancia, en la medida que en el sistema público peruano se encuentra 
abocado al proceso de mejoramiento de las competencias laborales del personal 
en todas las instancias públicas. 
Específicamente el estudio se desarrolló en el ámbito educativo, en un 
organismo público de gestión como es el caso de la Unidad Educativa de Gestión 
Educativa Local 7, ubicado en el distrito de San Borja en ella se apreció 
deficiencias en la gestión administrativa que involucra la planificación, 
organización, dirección y control; así mismo  se observó las características de 
conflicto entre el personal, así como la confusión entre los integrantes de las 
diversas áreas dado que constantemente son reubicados en sus funciones, esto 
implica que el procesamiento de la información y tramite de cada expediente se 
vea con un atraso y los reclamos de los usuarios sean cada día más frecuente. 
Ahora bien, desde el enfoque de la administración, en el sistema público a 
través de los procedimientos de SERVIR desde el año 2010, se ha tomado las 
características de la teoría general de sistemas, esto a razón de que en la 
actualidad se busca competencia y capacidades de todos los funcionarios y 
empleados de las instituciones públicas, especialmente en el ámbito educativo en 
el órgano de gestión. 
Otra condición es que pese a la abundante teoría, respecto a la gestión 
administrativa, no todos los trabajadores, funcionarios están conscientes de las 
relaciones que implican una buena o mala gestión administrativa, cabe resaltar 
que esta variable ha sido desarrollada ampliamente en el sector privado, sin 
embargo en el sector público pareciera que la resistencia al proceso de 
renovación sigue, pese que en los últimos años la dinámica de cambios en la 
gestión de las organizaciones se ha convertido en un problema de alcance 
mundial y se ha agravado la crisis de confianza de la competencia del personal 
que labora en las instituciones, de orden público, asimismo, la dinámica evolutiva 





1.1 Realidad Problemática 
En los últimos años la dinámica de cambios en la gestión de las organizaciones 
se ha convertido un problema de alcance mundial y se ha agravado la crisis de 
confianza en la competencia del personal que labora en las instituciones, de 
orden público, asimismo, las dinámicas evolutivas en muchos casos desbordan la 
capacidad de reaccionar oportunamente ante cambios.  
Los cambios que se vive el en mundo en el sector educativo no son ajenos 
a loa cambio de América Latina y por tal del Perú, cambios que han generado 
miradas interesantes de los gobernantes sobre esta actividad humana que  de ella 
depende, hoy en día, para medir el avance o desarrollo de un país. 
Por otro lado la administración como actividad que afecta a toda 
organización, no es ajena a la educación, entendiéndose que una buena 
administración educativa conllevara a buenos resultados en los objetivos 
propuestos. 
En relación al clima institucional, las teorías sostienen que dependerá de lo 
benéfico de este factor o variable para garantizar una gestión adecuada en 
cualquier ámbito de la actividad, sea esta pública o privada, en ese sentido  
Randall (2003) sostiene que “los problemas más comunes que se dan con 
frecuencia, según la percepción de los trabajadores, son la falta de respeto, las 
malas relaciones interpersonales, no saber escuchar, la rápida intensificación de 
problemas, enfrentamientos serios, la envidia, el egoísmo, etc.” (p. 176). 
 La necesidad de desarrollar la investigación surge justamente de encontrar 
si se mantiene o existe una relación entre las variables como son la gestión 
administrativa y el clima institucional, sabiendo por teoría que si hay una buena 
gestión, esta tiene que ver con las relaciones entre personas dentro del ámbito de 
trabajo y así mismo si existen buenas relaciones estas podrían contribuir a una 
adecuada gestión de las acciones y recursos institucionales.  
Para poder llevar a cabo esta investigación se ha formulado el siguiente 
problema de investigación general así como los objetivos específicos que a 
continuación exponemos  
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el clima institucional según 
el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 – Lima 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la dimensión planificación de la gestión administrativa y 
el clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 – Lima 2014? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la dimensión organización de la gestión administrativa 
y el clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 – Lima 2014? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la dimensión dirección de la gestión administrativa y el 
clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 – Lima 2014? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la dimensión control de la gestión administrativa y el 
clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 – Lima 2014? 
1.3. Justificación, relevancia y contribución 
1.3.1. Teórica 
En el aspecto teórico, la presente investigación tiene un aporte en las teorías de la 
gestión administrativa y el clima institucional ya que es importante fomentar los 
principios y fundamentos a otras investigaciones por ser de carácter 
administrativo - social – educativo. 
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En este sentido el clima institucional es determinante en forma positiva o 
negativa en las relaciones personales tanto personal y directivo, entre los mismos 
profesionales, en la identidad con la institución y en el crecimiento a consolidar la 
visión de la institución, el respeto y la tolerancia que debe existir entre unos y 
otros. Por lo que es vital para que ese engranaje humano pueda convivir con 
armonía, sino es muy difícil lograrlo. 
1.3.2. Práctica 
A nivel práctico el presente trabajo de investigación aportará en los manejos 
prácticos y estratégicos para el personal administrativo en la gestión 
administrativa y el clima institucional, para que de esta manera se pueda superar 
algunas falencias que repercuten continuamente. Por ello los aspectos que 
inciden en el comportamiento afecta el clima institucional, No obstante, esto 
permitirán mejorar la buena convivencia entre las integrantes. Asimismo, la 
presente investigación busca que se conozcan que niveles de convivencia se da y 
que bien manejado oportunamente, eso conlleva un mejor proceso en la 
formación profesional de modo tal que se consolide la posición profesional del 
personal con capacidad de manejo de ira, solución de problemas y sobre todo 
superación de conflictos interpersonales. 
1.3.3. Metodológica 
El presente trabajo de investigación logra importancia en el aspecto o 
metodológico ya que permite la aplicación de un instrumento formulado en la Ugel 
N° 7 de Lima Metropolitana a través de la investigación la relación de la gestión 
administrativa y el clima institucional de la Ugel N° 7 2014, instrumento aplicado a 
nivel local, aporte importante que permite medir el nivel de gestión de la 
administración y en segundo lugar se ha aplicado el instrumento que mide el clima 
institucional   
Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados en la 
investigación por su validez y confiabilidad podrían ser utilizados en otros trabajos 
de investigación. Del mismo modo se considera que los instrumentos podrían ser 
de uso para otros estudios en ámbitos similares. 
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Luego de haber analizado los aspectos teóricos y siendo la problemática 
del clima institucional y la gestión administrativa se formulan las siguientes 
interrogantes para ser resuelta en este estudio. 
Por ello, el aporte va más allá de un simple diagnóstico sino en la forma 
como se recolecto la información a través de instrumentos validados y 
determinados en su confiabilidad que deben servir para realizar investigaciones 
en otras realidades. 
1.3.4. Social 
La investigación responde a las grandes necesidades sociales de la comunidad 
educativa en su conjunto, dado que la educación es un hecho y una actividad 
eminentemente de carácter social. 
Se quiere concientizar y formar a los responsables de la formación de los 
profesionales fomentando el uso del clima institucional adecuado y eficiente para 
el logro de una buena gestión administrativa. 
Del mismo modo contar con un buen clima institucional es una labor 
compartida, dinámica, que exige el compromiso y participación de todos, de 
aceptación de lo diverso, de lo plural y que requiere una coherencia entre lo que 
se dice en relación al convivir y las prácticas mismas de la convivencia. 
Actualmente, el personal debe actuar no solo como colaboradores, sino también 
como psicólogos y trabajadores sociales, sobrecargando su trabajo. 
Además, hay que tener en cuenta que el personal tiene sus propias 
responsabilidades familiares. Y si no hay un adecuado clima institucional, 
entonces se genera situaciones de estrés que pueden afectar el desempeño. En 
este sentido es necesario contar con funcionarios que ejerzan un liderazgo en la 
organización, que estimulen una buena convivencia entre trabajadores, lo cual se 





1.4.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la gestión administrativa y el clima institucional según 
el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 – Lima 2014. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Establecer la relación entre la dimensión planificación de la gestión administrativa 
y el clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 – Lima 2014. 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre la dimensión organización de la gestión administrativa 
y el clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 – Lima 2014. 
Objetivo específico 3 
Establecer la relación entre la dimensión dirección de la gestión administrativa y el 
clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 – Lima 2014. 
Objetivo específico 4 
Establecer la relación entre la dimensión control de la gestión administrativa y el 
clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 




















2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Chuco y Ocampo (2014), en su tesis titulada Clima Institucional y Desempeño 
Docente de la Institución Administrativa “Nicolás Copérnico” nivel secundaria de 
San Juan de Lurigancho, plantearon el objetivo siguiente: determinar qué relación 
existe entre el clima organizacional y el desempeño docente en la institución 
administrativa Nicolás Copérnico del nivel secundaria de San Juan de Lurigancho. 
Propuso el método hipotético deductivo- cuantitativo, para recoger información 
para ambas variables clima institucional y desempeño docente se elaboró dos 
cuestionarios y a través de la técnica las encuestas se recogió las informaciones 
de las diferentes instituciones administrativas, estos datos obtenidos se 
trasladaron a una base de datos del Paquete Estadístico para la Ciencias 
Sociales (SPSS 20.0) para obtener los resultados a través de la presentación en 
tablas y figuras. Para validar los instrumentos recurrimos al juicio de expertos 
especialistas con Grado Académico de Magister en Educación.  Y la investigación 
concluye: se aprecia que existe un índice de correlación positiva baja a nivel 
0,290 lo que indica que existe una relación entre el clima institucional y 
desempeño docente. Con respecto la prueba de hipótesis el valor 
05.0<025.0  p , es decir existe relación significativa entre clima institucional y 
desempeño docente en la institución administrativa Nicolás Copérnico del nivel 
secundaria de San Juan de Lurigancho.  
Sorados (2010), en su tesis titulada Influencia del liderazgo en la Calidad 
de la Gestión Administrativa, siendo el tipo de investigación no experimental de 
corte transversal, con una población de 2732 de la Institución Administrativa 
Fanning, 993 de la I.E. Meliton Carbajal y 228 de la Institución Administrativa Perú 
Holanda, tomándose una muestra intencionada de 20 sujetos, utilizó como 
instrumentos fichas de observación, la encuesta por cuestionario y la entrevista no 
estructurada. Llegando a la siguiente conclusión: Como el valor p = 0.000 < 0.05, 
podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el liderazgo de los funcionarios 
se relaciona con la calidad de la gestión administrativa de las instituciones 
administrativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La 
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dimensión que más influencia en la calidad de la gestión administrativa es el 
pedagógico (0.619). 
Tupiño (2014), en su tesis titulada Estilo de Liderazgo y el Clima 
Organizacional en las II.EE. de la Red N° 08, UGEL N° 05 Distrito de SJL. Lima; 
2012. Cuyo objetivo es: Determinar la relación entre los estilos de liderazgo y 
clima organizacional en las II.EE. de la Red N° 08, UGEL N° 05 distrito de SJL. 
Lima. 2012. Se empleó el método hipotético deductivo- cuantitativo, para recoger 
información para ambas variables estilo de liderazgo y clima organizacional se 
elaboró dos cuestionarios y a través de la técnica las encuestas se recogió las 
informaciones de los diferentes instituciones administrativas, para validar los 
instrumentos recurrimos al juicio de expertos. Se concluye que el 35,8 % del 
personal evaluados perciben el estilo de liderazgo que ejercen los directivos como 
casi siempre es bueno, mientras que el 39,6 % del personal señalan que existe 
casi siempre un buen clima organizacional en la institución. En cuanto se refiere al 
nivel de relación que existe entre los estilos de liderazgo y el clima organizacional 
señalamos que existe un índice de correlación positiva baja a nivel 0,333 lo indica 
que existe una relación entre el estilo de liderazgo y clima organizacional. Con 
respecto a la prueba de hipótesis el valor 05.0<015.0  p , es decir existe 
relación significativa entre los estilos de liderazgo y el clima organizacional en las 
II.EE. de la Red N° 08, UGEL N° 05 distrito de SJL. Lima. 2012. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
En México, Sagredo (2013), en su tesis titulada Propuesta de instrumento para el 
estudio del clima organizacional. Tuvo como propósito reflexionar sobre la 
importancia del estudio del clima organizacional en salud pública y presentar la 
incorporación de la dimensión comunicación al inventario del clima organizacional 
en el instrumento que se elaboró para estudiar el mismo. Se trabajó con un total 
de 13 expertos, cuyos requisitos de inclusión fueron tener 10 años o más de 
experiencia profesional en el campo de la salud pública, en la dirección en salud y 
que tuvieran disposición a participar en el estudio. Se concluye que el 
conocimiento del clima organizacional mediante las dimensiones liderazgo, 
motivación, retribución, participación y comunicación proporciona en las 
instituciones de salud una información valiosa acerca de los procesos que 
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determinan los comportamientos organizacionales y permite a los directivos 
introducir cambios de forma planificada y que respondan a las necesidades 
identificadas por la organización. Se aportó una propuesta de instrumento para la 
exploración del clima en las instituciones de salud pública a través de cinco 
dimensiones básicas: motivación, liderazgo, reciprocidad, participación y 
comunicación, con una escala ordinal que permite la clasificación del clima 
organizacional en: satisfactorio, en riesgo e insatisfactorio. 
En San José de Costa Rica, Bonilla, (2011) en la tesis de maestría titulada 
Gestión administrativa basada de los procesos gerenciales, presentada al a 
Universidad Centroamericana de administración en la especialidad en 
administración de servicios de salud programa de gerencia moderna y gestión del 
cambio en salud, el presente estudio tuvo como objetivo conocer si la gerencia de 
enfermería dispone de un sistema de auditoría para la gestión o una 
aproximación del mismo en los servicios de medicinas del Hospital Maximiliano 
Peralta Jiménez, que a la vez son administrados por los profesionales de 
enfermería de esas áreas, considerando la participación de las enfermeras(os) en 
el desarrollo de habilidades en la puesta en práctica de los procesos gerenciales 
y el proceso administrativo. Los entrevistados fueron la gerente y sub gerente de 
enfermería, la supervisora y los profesionales de los servicios de medicinas. Se 
concluyó que la gerencia de los servicios de enfermería en las áreas de medicinas 
presenta debilidades en la conceptualización, formulación de una visión, misión y 
valores compartidos, no hay claridad en el concepto, en aplicación del proceso 
administrativo y los procesos gerenciales, además inconsistencias en el sistema 
de control y evaluación para la auditoria de la gestión, desmotivación del 
personal para realizar su labor, la falta de un liderazgo estratégico en los 
profesionales de enfermería, ausencia de políticas para el desarrollo del personal, 
ausencia de una comisión del control de la calidad y la mejora continua para dar 
sostenibilidad a los procesos, la dotación del capital humano no va acorde con las 
necesidades, complejidad, carga de trabajo que demandan los pacientes, no hay 
claridad en el concepto de trabajo en equipo. Sobre la base de estos resultados 
se diseñaron estrategias concebidas como posibles acciones a seguir para 
optimizar la gestión. 
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2.2. Marco teórico 
2.2.1. Fundamentos teóricos de la gestión administrativa 
Definición conceptual de la administración 
Para Torres (2014) menciona que: 
La administración es una actividad propia de los humanos, todos la 
practicamos independientemente, sabiendo que cada una de las personas 
son administradores. En ese sentido la administración es un cuerpo de 
conocimientos que se construye a lo largo del tiempo, y bien se podría 
afirmar que la administración es el resultado histórico acumulado de la 
contribución de científicos en múltiples disciplinas. (p.19). 
Gestión administrativa 
La Real Academia Española señala: es la acción de administrar, que se realiza 
para la consecución de algo en un asunto para administrar. (Citado por Campos y 
Loza, 2011, p.14). 
Según Álvarez (2008) “La calidad de la gestión está orientada en diversos 
elementos que implica analizar acciones y procedimientos; y esto conlleva a que 
una buena organización es capaz de emprender experiencias administrativas 
innovadoras en el presente y proyectadas hacia el futuro” (p.171).  
Efectivamente la gestión administrativa en un trabajo integral donde cada 
uno de los miembros debe cumplir un rol primordial, respetando los espacios, 
funciones y cumpliendo las normas establecidas 
En cuanto a la definición de la gestión administrativa para la Unesco (2008),  
Es una organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos 
aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana en educación superior 
las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma 
como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la 
acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo esto para generar los 
ambientes y condiciones de aprendizaje del personal. (p.32). 
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De ahí que se concibe que los principios de la administración que se 
aplican en la organización conlleven a una mejora de la gestión administrativa en 
las instituciones administrativas como es el caso de una UGEL. 
Según MINEDU, (2011) 
La gestión administrativa es un proceso creativo que permite obtener 
resultados a través de transformaciones permanentes, empleando las 
potencialidades y recursos con los que cuenta la Institución Administrativa; 
incluyendo su activo más importante: el conocimiento. A demás menciona 
que la creatividad en un director es importante, puesto que permite 
enfrentarse a diversas situaciones utilizando los recursos, habilidades, 
potencialidades con que cuenta para lograr una buena gestión 
administrativa. (p. 17) 
Del mismo modo, para Arboleda, (2011): 
La gestión administrativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 
proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la 
autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 
enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 
necesidades administrativas locales, regionales. (p. 14). 
Es por ello que la gestión contribuye a la consolidación de la autonomía de 
la Institución, puesto que trabaja proyectos de innovación de acuerdo a su 
contexto y necesidades. 
En ese sentido otro aporte define la gestión como: 
Para Ramos (2009) 
El proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan las 
acciones a seguir, según los objetivos institucionales, necesidades 
detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, 
implementación de cambios de mandos o necesarios, la forma como se 
realizarán estas acciones y los resultados que se lograrán. (p. 99). 
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En consecuencia, la gestión administrativa debe conducir a una 
organización, planificación al logro de metas y objetivos fijados o propuestos por 
la institución, siendo esto responsabilidad de todos los actores vinculados al 
sector público. 
 En ese sentido, para que se cumpla los procesos de la gestión 
administrativa la competencia del administrador y del personal debe ser 
fundamental en la gestión pues para que los objetivos de una gestión se logren 
con éxito deberán incluir; creatividad, poseer conocimientos sólidos del área, 
liderazgo, comunicar y compartir ideas, generar y demostrar confianza, dispuesto 
a escuchar y al diálogo. 
También Soverano (2007), concibe que “La administración Es un proceso 
social relacionado con la creación, mantenimiento, estímulo, control, supervisión y 
unificación de las energías humanas y materiales, organizadas formal o 
informalmente dentro de un sistema unificado, para cumplir objetivos 
predeterminados del sector educación” (p. 27). 
En la Gestión Administrativa en las instituciones públicas, los postulados 
de los teóricos tienen relación directa con las funciones que presentan la 
institución, ciertamente existe una división del trabajo, especificación de las áreas 
de desarrollo, sin embargo, pareciera que el continuo remplazo de los servidores 
hace que el orden del servicio se deteriorase, pudiendo ser la repercusión del 
escaso conocimiento con las características particulares del servicio que debe 
brindar. 
Concordamos con la posición que menciona Ramos (2009), que las 
características de la gestión administrativa están basadas en el reglamento de la 
gestión del sistema administrativo que en su artículo 2° es como sigue: 
Es descentralizada, porque se realiza en cada instancia de gestión y 
articula las acciones de la universidad en cada una de sus sedes, de 
acuerdo a las competencias que la norma les asigna, respetando sus 
autonomías en sus ámbitos de jurisdicción. 
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Es simplificada y flexible, porque favorece la fluidez de los procesos y 
procedimientos del trabajo y permite que el sistema administrativo de 
planificación, organización, ejecución y control se adapte a diversidad de 
necesidades de los estudiantes de todas las regiones a nivel de postgrado. 
Es participativa y creativa, porque los servidores y usuarios se relacionan 
en forma organizada, democrática e innovadora, en la planificación, 
organización, seguimiento y evaluación de la gestión en cada una de las 
instancias de gestión descentralizada. 
Está centrada en los procesos de desarrollo de los usuarios y sus 
necesidades. 
Es formativa porque contribuye al desarrollo de los integrantes de la 
organización y se basa en la comunicación y transparencia. 
Es unitaria, sistémica y eficaz porque la gestión de cada instancia se 
articula con las otras y tiende al logro de sus objetivos. 
Es integral, porque comprende las dimensiones académicas, institucionales 
y administrativas (p. 78). 
Considerando que la UGEL tiene autonomía en el sistema de gestión 
administrativo, es necesario vincular para establecer un primer parámetro de la 
calidad de servicio que espera el usuario, dado que estas características, también 
se realiza en las diferentes sedes que gozan de autonomía en cuanto a la 
administración, permitiendo de este modo que el sistema administrativo se adapte 
fácilmente a las diferentes necesidades de los usuarios, además de permitir la 
participación organizada de otros agentes cuya participación deberá ser 
democrática e innovadora en las diferentes actividades de planeación, 
organización, seguimiento y evaluación de la gestión. 
Al respecto Sovero (2007) se manifiesta que: 
La administración, consiste en diseñar, implantar y hacer funcionar un 
sistema eficiente y eficaz de aprendizaje que responda a las 
características, necesidades y aspiraciones de los alumnos, la sociedad y 
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sus instituciones. Su éxito requiere responsabilidad de los directivos y 
operadores del sistema. (p. 59). 
Por ello la gestión administrativa en el aspecto social permite fijar metas y 
objetivos, ya que el establecer una organización con los medios adecuados para 
dichos logros, dinamicen el proceso de supervisión y control e instituir una 
dirección programada.  No obstante, la teoría administrativa debe reconocer que 
la administración se ve afectada por diversas circunstancias y tendencias de la 
vida social, económica, cultural, política y geográfica donde se opera; sus poderes 
condicionales son altamente significativos. 
El Perfil de un administrador, podría ser de vital importancia en la gestión 
administrativa, por ejemplo:   
En La Gestión Institucional 
Ser líder y dinamizador del proceso educativo. 
Asesor y orientador. 
Creativo, justo, veraz, respetuoso, disciplinado, leal y decidido. 
Organizado y comprometido. 
Comprensivo, democrático e innovador. 
Solidario y consecuente. 
Proactivo, asertivo y desarrollar una labor holística. 
Demostrar una actitud de simpatía. 
Ser optimista y perseverante. 
Tener un alto espíritu de responsabilidad e identidad nacional. 
Poseer un pensamiento analítico, crítico y creativo. 
Conocedor del manejo eficiente de la tecnología educativa. 
Identificarse con su organización. 
Demostrar una actitud cristiana basada en una educación en valores, 
dispuesta a una labor de servicio en un clima de igualdad, justicia y paz. 
Minedu (2004) En la Gestión Administrativa 
Conocer y manejar correctamente los sistemas de personal, 
racionalización, presupuesto, tesorería, contabilidad y control adecuados. 
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Conocer y aplicar normas técnicas y procedimientos de la infraestructura y 
equipamiento educativo. 
Tener capacidad de generar y administrar recursos financieros con un 
enfoque gerencial (p. 27). 
La importancia de la gestión administrativa. 
La gestión administrativa es importante, porque imparte efectividad a los 
esfuerzos humanos a la vez que ayuda a obtener mejores recursos. Dependiendo 
de la manera en que una UGEL administre sus recursos, que dicho centro 
imparte. Asimismo, se establecen diversas acciones que llevan a concebir que 
sea una organización altamente competente, por ello para Freeman, Stoner y 
Gilbert, (2009), las actividades se encuentran planificadas, a través de 
calendarizaciones, inclusive las reuniones de trabajo, las reuniones. 
Existe la formación de comités de desarrollo. 
Existe la aplicación eficaz de la normativa con criterio profesional de las 
penalidades y sanciones al personal de la institución, así como reforzamientos y 
estímulos por la labor desempeñada. 
El director demuestra capacidad de gestión de proyectos internos y 
externos en beneficio de la institución educativa. 
Madurez emocional, social e intelectual mostrando una imagen equilibrada. 
Presenta habilidad para tratar a las personas, competencia profesional y 
capacidad de liderazgo. (p. 187). 
Dimensiones de la Gestión Administrativa 
Respecto al análisis de las dimensiones de la Gestión Administrativa, en este 






Primera dimensión Planificación 
Respecto al tema abordado se presentan algunas definiciones sobre la 
planificación como el de Arias, (2008, p. 11) quién señaló que es el “Proceso para 
establecer metas y un curso de acción adecuado para alcanzarlas.” 
Por otro lado, la planificación es considerada la primera función que se 
desempeña en la administración. Al respecto Freeman, Stoner y Gilbert, (2009, p. 
143) indica que “La planeación figura como la primera función administrativa. La 
planeación es la función administrativa que determina por anticipado cuáles son 
los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para conseguirlos.” 
También Arias (2008) profundiza más el tema y expone con respecto a la primera 
fase del proceso de planeación. 
La planeación consiste en tomar decisiones anticipadas sobre lo que debe 
hacerse antes de la ejecución de la acción. Desde el punto de vista formal, 
planear consiste en simular el futuro esperado y establecer previamente los 
cursos de acción necesarios y los medio adecuados para alcanzar los 
objetivos (p. 148). 
La administración está ceñida a indicar los objetivos que debemos 
alcanzar. Por lo tanto, nos van a servir de guía para saber hacia dónde nos 
dirigimos. Pero, nos indica también cómo vamos a hacer para conseguirlo. Con 
esto nos damos cuenta que cuando una institución realiza algo, esta se realiza 
porque ha habido planificación. No se improvisa. La planeación determina a 
donde se pretende llegar, qué debe hacerse, cuándo, cómo y en qué orden. 
Minedu (2011), Con respecto a la planificación en el Manual de Gestión de 
Funcionarios de las Instituciones Educativas se señala:  
La gestión es fundamentalmente un proceso de toma de decisiones. Hay 
que decidir sobre: qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos, por 
dónde empezar, cómo lo haremos. Lo que implica pensar también en: con 
qué recursos contamos, qué requerimos para lograr lo que nos 
proponemos, qué obstáculos tenemos que vencer (p. 43). 
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La planeación tiene como fin determinar objetivos, verificar dónde están las 
cosas en el presente, desarrollar premisas sobre condiciones futuras, identificar 
los medios que permitirán alcanzar los objetivos e implementar los planes de 
acción necesarios. A continuación, detallamos: 
A través de los objetivos de alguna manera nos trasladamos al futuro y 
concretizamos lo que esperamos alcanzar. Estos se van a lograr en un 
determinado tiempo y con ciertos recursos de los cuales se dispone. 
Desglose de los objetivos. Los objetivos se dividen y jerarquizan. Los 
objetivos son: generales, y por último los operacionales. A partir de los objetivos 
que plantea la organización se van a fijar: políticas, directrices, metas, programa, 
procedimientos, métodos y normas. 
Según Arias, (2008) las siguientes son: 
Políticas. Son afirmaciones generales que están basados en los objetivos 
que persigue la organización. Las políticas guían la acción administrativa. 
Entre las principales políticas tenemos: política de recursos humanos, 
política de ventas, política de precios, etc. 
Directrices. Estas se han establecido para lograr los objetivos. A través de 
las directrices se establecen los medios adecuados para alcanzar y tomar 
las decisiones. Hay directrices de personal, que se refieren, por ejemplo, 
cómo reclutar y seleccionar a los futuros empleados, directrices de 
compras, el que puede servir para seleccionar por ejemplo a los 
proveedores, etc. 
Metas. Son los objetivos por alcanzar a corto plazo. Pero no son los 
objetivos operacionales. Algunas metas son: producción mensual, 
facturación mensual, recaudo diario, etc. 
Programas. Son actividades que se planifican de forma secuenciada para 
alcanzar las metas. Los programas son planes específicos que pueden 
incluir un número de planes menores. 
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Procedimientos. Los procedimientos se refieren a la ejecución de los 
programas. Los procedimientos establecen la secuencia cronológica de 
ciertas tareas. 
Métodos. Planes para el desempeño de una tarea específica. 
Normas. Son órdenes directas y objetivas que limitan y aseguran el curso 
de acción que va a seguirse. Estas surgen cuando se tiene que desarrollar 
una acción única y específica. 
Según Freeman, Stoner y Gilbert, (2009) la Amplitud de la planeación. En la 
planeación también se establece una jerarquía. La planeación se clasifica en 
estratégica, táctica y operacional. 
La planeación estratégica Es la más amplia. Se caracteriza porque abarca 
a toda la organización, es a largo plazo. 
Planeación táctica. Es menos genérica y se da por departamentos. Es a 
mediano plazo. 
Planeación operacional. Es más específica, se proyecta por tarea o 
actividad. Es a corto plazo. (p. 155). 
Tipos de planes. El resultado de la planeación es un plan. Un plan es el 
producto de la planeación, y será el proceso intermedio entre el proceso de 
planeación y el proceso de implementación de la planeación.  
Con respecto al plan, Arias, (2008, p. 146) “Un plan es un curso 
predeterminado de acción durante un periodo específico, y representa una 
respuesta y una anticipación en el tiempo con el fin de alcanzar un objetivo 
pretendido.”  
De acuerdo a lo dicho anteriormente, podemos decir que un plan responde 
a las preguntas qué, cuándo, cómo, dónde y por quién. 
Hay cuatro clases de planes. Los planes están relacionados con métodos, 
dinero, tiempo y comportamiento. 
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Procedimientos: planes relacionados con métodos. 
Presupuesto: planes relacionados con dinero. 
Programa o programaciones: planes relacionados con el tiempo. 
Reglas o reglamentos: planes relacionados con comportamientos. 
Segunda dimensión: Organización 
La organización puede referirse a varios significados. La organización como 
entidad social, porque está conformada por personas, orientada a objetivos 
porque está diseñada para conseguir resultados y está estructurada 
deliberadamente porque propone la división del trabajo y asigna su ejecución a 
los miembros. Pero, también tenemos a la organización como parte del proceso 
administrativo. 
Esta es la definición de organización como parte del proceso administrativo 
y de acuerdo a ella Arias, (2008, p. 11) señala con respecto a la organización 
“Proceso para comprometer a dos o más personas para que trabajen juntos de 
manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas 
específicas.” 
En esta definición se destaca el hecho de comprometer a las personas 
para que se involucren en el trabajo. 
Organización como función administrativa y parte integrante del proceso 
administrativo. En este sentido, la organización significa el acto de organizar, 
estructurar e integrar los recursos y los órganos involucrados en la ejecución y 
establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones de cada uno. (Freeman, 
Stoner y Gilbert, (2009, p. 148). 
Por ello, cuando hablamos de organización se refiere a: determinar las 
actividades de forma específica para lograr los objetivos. Luego, agrupar las 




En otras palabras, la organización se refiere a: dividir el trabajo, agrupar 
actividades en una estructura lógica, designar personas para ejecutarlo, asignar 
los recursos y coordinar las actividades. 
Freeman, Stoner y Gilbert, (2009), precisan que la Cobertura de la 
organización. La organización se puede estructurar como organización global, 
departamental y de tareas y operaciones. 
Organización global. Es aquella que considera a la institución educativa en 
su totalidad. Es el denominado diseño organizacional. 
Organización departamental. Es la que considera cada departamento de la 
institución educativa. Se le llama también diseño por departamentos o 
departamentalización. 
Organización de tareas y operaciones. Es aquella que considera las tareas, 
actividades u operaciones específicas. (p. 127) 
Tercera dimensión: Dirección 
Se considera que es la tercera función dentro del proceso administrativo. Esta se 
va dar después de haberse realizado la planeación y la organización al respecto 
Arias (2008, p. 149) “Éste es el papel de la dirección: poner en acción y dinamizar 
la institución educativa. La dirección está relacionada con la acción, con la puesta 
en marcha, y tiene que ver con las personas. Está directamente relacionada con 
la disposición de los recursos humanos de la institución educativa.” 
En este caso se debe asignar los cargos y funciones a las personas, 
además se les debe entrenar, guiar y por último motivar para que las personas 
logren lo que la organización espera de ellas, es decir, alcancen los resultados 
esperados. La dirección tiene que ver con las relaciones interpersonales. Es 
necesario que se dé orientación mediante una buena comunicación y habilidad de 
liderazgo y motivación. 
Freeman, Stoner y Gilbert, (2009, p. 13) señala con respecto a la dirección 
“Proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o 
una organización entera, con respecto a una tarea. 
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Para Freeman, Stoner y Gilbert, (2009) “Dirigir supone mandar, influir y 
motivar a los empleados para que desarrollen ciertas tareas y se comprometan. 
Cobertura de la dirección. En una entidad los funcionarios dirigen a los gerentes, 
estos dirigen a los supervisores y estos a los empleados u obreros” (p.176).  
La dirección puede darse en tres niveles: 
Dirección global: abarca toda la institución educativa. Es la dirección propiamente 
dicha. Tiene que ver con el presidente de la institución educativa y cada director 
en su área. 
Dirección departamental: abarca cada departamento de la institución 
educativa. Es la llamada gerencia. Está relacionada con el personal de mandos 
medios. 
Dirección operacional: abarca a cada grupo de persona o tareas. Es la 
llamada supervisión.  
Cuarta dimensión: Control 
La palabra control se ha relacionado como función restrictiva y coercitiva., la cual 
se utiliza con el fin de cohibir o limitar ciertos desvíos o comportamientos 
indeseables. También, como sistema automático de regulación. Es decir, se 
realiza para mantener de forma óptima el funcionamiento. En este caso, el control 
tiene que ver con el control como la cuarta función dentro del proceso 
administrativo. 
Para Arias (2008), La finalidad del control: 
Es asegurar que los resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió, 
se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos. La esencia 
del control reside en comprobar si la actividad controlada consigue o no los 
objetivos los resultados esperados. El control es, fundamentalmente, un 
proceso que guía la actividad ejecutada hacia un fin determinado. (p. 151).  
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Freeman, Stoner y Gilbert, (2009, p.13) señala con respecto al control 
“Proceso parar asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades 
planificadas”. 
En todas las definiciones, se ha cambiado la idea de control con un afán de 
sancionar, sino de analizar si se ha dado lo planificado y corregir aquellos 
aspectos en los cuales se está fallando. 
Fases del control. Es necesario que el control pase por diversas fases que 
permitan el desarrollo idóneo de este. 
Esta es la función de control de la administración, la cual entraña los 
siguientes elementos básicos: (1) establecer estándares de desempeño; (2) 
medir los resultados presentes; (3) comparar estos resultados con las 
normas establecidas, y (4) tomar medidas correctivas cuando se detectan 
desviaciones. (Freeman, Stoner y Gilbert, 2009, p. 13). 
Chiavenato (2006, p. 151) señala que “El control es un proceso cíclico compuesto 
de cuatro fases”. 
Para Freeman, Stoner y Gilbert, (2009) estas cuatros fases a las que se 
refiere son: establecimiento de estándares o criterios, observación del 
desempeño, comparación del desempeño con el estándar establecido y acción 
correctiva. 
Establecimiento de estándares o criterios. Los estándares re refieren al 
desempeño que se desea obtener. Para ello se plantean criterios que son 
normas que guían las decisiones.  
Observación del desempeño. Esta busca obtener información sobre la 
operación que se está controlando. 
Comparación del desempeño con el estándar establecido. El desempeño 
se compara con el estándar establecido. Siempre se deja un margen de 
desviación con respecto al estándar que se considera aceptable.  
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Acción correctiva. Tiene como objetivo mantener las operaciones según los 
estándares establecidos. (p. 187) 
2.2.2. Fundamentos teóricos del clima institucional 
Fundamentos teóricos del Clima institucional 
Para Chiavenato (2006),  
El clima organizacional es la calidad o propiedad del ambiente 
organizacional que se observa o experimenta por los participantes de la 
organización y que influencia su conducta. El ambiente organizacional 
presenta ciertas propiedades que pueden provocar motivaciones para 
determinadas conductas. Así, las dimensiones del clima organizacional 
son: Estructura organizacional, responsabilidad, riesgos, recompensas, 
calor y apoyo y conflicto. (p. 227). 
Asimismo, Méndez (2006), define como: 
El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el 
individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 
interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por 
variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 
relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 
percepción, grado de participación y actitud determinando su 
comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. (p. 175) 
Mientras para Alves (2000) “una organización debe ser un lugar donde se 
reúnen personas satisfechas y motivadas para lograr los objetivos de una 
organización” (p. 318). 
Para Cabrera (1999) El clima organizacional  
Son las percepciones compartidas por los miembros de una organización 
respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 
interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 
formales que afectan a dicho trabajo. Se relaciona, también, con el 
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concepto de Salud Mental de los individuos, entendido como la capacidad 
de una persona para sentirse bien consigo misma, respecto a los demás, y 
ser capaz de enfrentar por sí misma las exigencias de la vida. (p. 139) 
Para Zabalza (1996), en la revisión realizada sobre el concepto de clima, 
señala la diversidad y cantidad de definiciones, señalando que éstas “reflejan, 
como no podía ser de otra forma, la idea y dimensiones que cada autor atribuye al 
concepto clima”. (p. 269) 
En cuanto al clima institucional Martin (2010), define como el ambiente 
generado en una institución administrativa a partir de las vivencias cotidianas de 
sus miembros en la organización. Este ambiente tiene que ver con las actitudes, 
creencias, valores y motivaciones con las actitudes, que tiene cada trabajador, 
directivo, alumno y padre de familia de la institución, padre de familia de la 
institución administrativa y que se expresan en las relaciones personales y 
profesionales. 
Asimismo, se menciona que la palabra clima debería quedar reducida a 
cuando queremos referirnos a: “Las condiciones físicas en las que se producen 
los fenómenos naturales y /o sociales”. (Ramos, 2004, p. 98). 
En el caso de la UGEL 07, el concepto de clima nos ayudaría a describir y 
entender el efecto que producen las condiciones en las que se dan las actividades 
dentro de la organización, y, más en concreto, lo que se refiere a las condiciones 
que afectan a las relaciones interpersonales y a los sistemas de actuación de la 
organización en el campo de la docencia, la gestión y las relaciones del entorno. 
El clima determina la calidad de vida y la productividad del personal. En el 
caso de una Organización, el concepto de clima, nos ayudaría a describir las 
condiciones que afectan a las relaciones interpersonales y a los sistemas de 






Modelo teórico del clima institucional 
Para Zavalza (2003), halló que: 
Son diversas las estrategias que se pueden adoptar para optimizar el clima 
institucional, las centradas en: desarrollar la autoestima y afirmación 
personal, a través de una adecuada definición de políticas de motivación y 
estímulo; crear una atmósfera de cooperación y corresponsabilidad, a 
través de políticas de delegación de funciones y el trabajo en equipo, y 
finalmente solucionar problemas de comunicación mediante la 
confrontación a través de políticas de comunicación y coordinación para 
lograr acuerdos concertados. (p. 41). 
Asimismo, Fernández y Sánchez (1996) señalan que: 
Se considera como punto de introducción el estudio de Halpin y Croft quien 
en 1963 fue el pionero de todo estudio relacionado con el clima escolar, 
atiende a la opinión de los involucrados; y su fundamento radica en el 
criterio de que la percepción del ambiente interno de la organización es la 
percepción que el individuo tiene del grado de satisfacción de sus 
necesidades sociales y el goce del sentimiento de la labor cumplida. Para 
ellos el clima es en esencia, la opinión que el empleado se forma de la 
organización. Pero anterior a éste se encuentra el de Kurt Lewin como 
precursor del interés en el contexto que configura lo social. Para Lewin, el 
comportamiento está en función de la interacción del ambiente y la 
persona. Por tanto, no es de extrañar que, en sus investigaciones de 
Lewin, acerca del comportamiento, el clima institucional aparezca como 
producto de la interacción entre ambiente y persona.  En 1950 Cornell 
viene a definir el clima como el conjunto de las percepciones de las 
personas que integran la organización. Aunque este constructo, como tal 
no se elaboró hasta la década de los 60, (p. 37) 
Para efectos de este estudio se toma el aporte dada por Guillén y Guil, 
(1999) quienes definen el clima organizacional como “la percepción de un grupo 
de personas que forman parte de una organización y establecen diversas 
interacciones en un contexto laboral” (p. 68). 
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Por otro lado, el clima institucional se ve influido por una multitud de 
variables. Y, además, estas variables o factores interaccionan entre sí de diversa 
manera según las circunstancias y los individuos. La apreciación que éstos hacen 
de esos diversos factores está, a su vez, influida por cuestiones internas y 
externas a ellos. Así, los aspectos psíquicos, anímicos, familiares, sociales, de 
educación y económicos que rodean la vida de cada individuo, intervienen en su 
consideración del clima institucional de su empresa. 
Esos diversos aspectos, que se entrelazan en la vida de una persona, 
pueden hacerle ver la misma situación en positivo o en negativo, que viene siendo 
la percepción, abordada anteriormente. Los empleados, en muchas ocasiones no 
son plenamente objetivos, sino que sus opiniones están condicionadas por el 
cúmulo de todas esas circunstancias personales señaladas. 
Al respecto Martínez (2003) dice que: 
El clima organizacional determina la forma en que un individuo percibe su 
trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción Y sostiene que las 
características del sistema organizacional generan un determinado clima 
organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de 
la organización y sobre su comportamiento. Generando consecuencias en 
la productividad, satisfacción, adaptación, etc. (p. 86). 
Da Silva, (1995), respecto al clima organizacional señala lo siguiente: “…es 
el ambiente psicológico que resulta de los comportamientos, los modelos de 
gestión y las políticas empresariales, y que se reflejan en las relaciones 
interpersonales…”. (p. 425) 
Expertos como Gonçalves, una persona que ha dedicado su vida 
profesional a investigar este tema, coinciden en afirmar que, de todos los 
enfoques, el que reporta mayor utilidad es aquel que, sin concentrar los esfuerzos 
en medir las características objetivas del contexto laboral, utiliza como elemento 
fundamental la percepción que las personas tienen de las estructuras y procesos 




Dimensión de la Clima institucional 
Primera dimensión Liderazgo. 
El liderazgo como la primera dimensión de la variable clima institucional según 
Chiavenato (2006),  
Es la capacidad de influir en el estado emocional de otras personas 
mediante la persuasión y una comunicación convincente. Puede ser 
líder efectivo quienes tienen inteligencia emocional, es decir, la 
capacidad de captar las emociones del grupo y conducirlo hacia un 
resultado positivo. (p. 217). 
Para Chiavenato (2006) el especialista en recursos humanos tiene dos 
alternativas: “estudiar a las personas como personas dotadas de personalidad e 
individualidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y objetivos 
individuales) o como recursos (dotados de habilidades, capacidades, destrezas y 
conocimientos necesarios para desarrollar labores empresariales” (p. 321). 
A decir de Álvarez (2007) “La investigación ha señalado que la elaboración 
del Clima institucional es un proceso sumamente complejo a raíz de la dinámica 
de la organización, del entorno y de los factores humanos” (p. 51). 
De acuerdo con esto, se sabe que el proceso requiere un conocimiento 
profundo de la materia, creatividad y síntesis, de todas las cosas que lo 
componen, por lo que el Clima institucional debe ofrecer calidad de vida laboral. 
Hall (1996), menciona que en el concepto de Clima institucional es necesario 
resaltar los siguientes elementos: 
Segunda dimensión: Ambiente Laboral  
En cuanto a la segunda dimensión del clima institucional según Chiavenato 
(2006), señala que el clima institucional “es el ambiente en el cual los empleados 
trabajan, ya sea en un departamento, una unidad de trabajo o la organización 
entera. También es considerado como un sistema que refleja el estilo de vida de 
una organización” (p. 218). 
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De ello se desprende que los elementos que corresponden son la 
conformación del trabajo en equipo, en la misma que se delega funciones, en 
base a las capacidades del personal con el propósito del desarrollo y logro de las 
metas propuestas elevando el nivel de confianza en la organización. 
El comportamiento Laboral estudia el desenvolvimiento de los sujetos en 
una organización y cómo influyen en esta de acuerdo a su actuación..  
Según Chiavenato (2006) incluye temas fundamentales de “motivación, el 
comportamiento y poder del líder, la comunicación interpersonal, la estructura y 
los procesos de grupo, el aprendizaje, el desarrollo y percepción de actitudes, 
procesos de cambio, conflicto, diseño del trabajo y tensión laboral” (p. 97) 
Finalmente, tal como lo señala Litwin, (2004), “una vez creados estos 
climas, parece que tienen efectos significativos, a menudo dramáticos, sobre la 
motivación y consiguientemente, sobre el desempeño y la satisfacción en el 
empleo”. (p. 41) 
Tercera dimensión: Niveles de Comunicación 
Además, Chiavenato (2006) como terceras dimensiones los niveles de 
comunicación según: 
Los procesos de comunicación, desde una perspectiva sistémica, permiten 
a la organización mantener la coordinación entre sus distintas partes y 
alcanzar así su característica esencial. La acción coordinada y el trabajo en 
equipo, frente al trabajo en solitario sin interacción cooperativa y 
coordinada, contribuirán a lograr los objetivos estratégicos (p. 219).  
De lo anterior se desprende que el éxito de una organización, depende del 
tipo de comunicación que existe entre sus miembros, dado que esto direcciona al 
cumplimiento de las tareas, por ello es necesario que exista un trato plano o una 
comunicación horizontal en la cual la participación de todos los miembros sea 




Cuarta dimensión: Dimensión Manejo de conflictos 
En cuanto a la quinta dimensión sobre manejo de conflictos Chiavenato (2006), 
señala que “son sucesos naturales e inevitables sino más bien deseables, ya que 
una institución armoniosa, tranquila y pacífica se vuelve estática, apática y sin 
respuesta a las necesidades de cambio e innovación” (p. 28). 
Según Chiavenato (2006),  
El principal aporte de la teoría interaccionista es que estimula a los que 
dirigen y lideran instituciones a mantener un nivel mínimo de conflicto para 
potenciar un desarrollo permanente. De igual modo se menciona que el 
manejo de conflictos es el grado en que los miembros de la organización, 
tanto como para superior, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 
enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surja. (p. 219). 
Chiavenato (2006), menciona que “la organización puede establecer reglas 
y procedimientos para evitar choques de opiniones diferentes, como puede 
incentivar diferentes puntos vista y administrar los conflictos que se derivan por 
medio de la confrontación” (457). 
Quinta dimensión relaciones sociales 
En cuanta a la última dimensión referente a las relaciones sociales según 
Chiavenato (2006), una relación interpersonal “es una interacción recíproca entre 
dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 
encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” (p. 
523). 
Por su parte Fernández (2004), señala “trabajar en un ambiente laboral 
óptimo es sumamente importante para los empleados, ya que un entorno 
saludable incide directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar 
emocional.” (p. 367) 
Las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. 
Muchas veces el ambiente laboral se hace insostenible para los empleados, pero 
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hay otras en que el clima es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos 
























3.1.1. Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el clima institucional 
según el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 – Lima 2014 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la dimensión planificación de la gestión 
administrativa y el clima institucional según el personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – Lima 2014 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la dimensión organización de la gestión 
administrativa y el clima institucional según el personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – Lima 2014 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la dimensión dirección de la gestión 
administrativa y el clima institucional según el personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – Lima 2014 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la dimensión control de la gestión administrativa 
y el clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 – Lima 2014 
3.2. Identificación de variables 
Variable 1: Gestión Administrativa 
Es una variable cualitativa, ordinal. 
Variable 2. Clima institucional. 
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Es una variable cualitativa, ordinal. 
3.3. Descripción de variables 
3.3.1. Definición conceptual 
Variable 1: Gestión Administrativa 
Para Arias (2008) considera definir la gestión como: 
Un conjunto de acciones de movilización de recursos orientadas a la 
consecución de objetivos, precisando que gestionar es la capacidad para 
dirigir, conducir y delegar los procesos de planificación, organización, 
dirección y seguimiento vinculados en el ámbito pedagógico, laboral y 
administrativo de un centro”. (p. 18). 
Variable 2. Clima institucional. 
Para el análisis se asume la teoría de Chiavenato (2006) quien sostiene que: 
Es el ambiente generado en una organización a partir de las vivencias 
cotidianas de sus miembros en la empresa. Este ambiente tiene que ver 
con las actitudes, creencias, valores y motivaciones con las actitudes, que 
tiene cada trabajador, o funcionario de la institución, y que se expresan en 
las relaciones personales y profesionales (p. 227). 
3.3.2. Definición operacional 
Variable: Gestión Administrativa 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) para profundizar un 
estudio es necesario “operacionalizar el objeto de estudio de modo que se pueda 
conocer el comportamiento de su estructura, sus características, así como de las 
funciones que inciden dentro de un contexto determinado” (p. 413) 
En tal sentido, para este estudio se considera la forma como se percibe la 
gestión administrativa y el clima institucional desde la perspectiva del personal del 
área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014, para ello se presenta la 
siguiente estructura de análisis. 
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Variable: Clima institucional 
La variable Clima institucional se ha descompuesto en dimensiones, indicadores e 
ítems con el propósito de evaluar la percepción del clima institucional. Por esta 
premisa en esta investigación se empleó los indicadores formulados para recoger 
la información del clima institucional en los niveles de rangos: 1.- Nunca, 2.- Casi 
Nunca, 3.- A Veces, 4.- Casi Siempre, 5.- Siempre. 
3.4. Operacionalización de variables 
Variable: Gestión Administrativa 
Tabla 1. 
Operacionalización de la Gestión Administrativa 
Dimensión Indicadores Ítems Escala Nivel y Rango 
Planeación Procedimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2  
Algunas veces = 3  
Casi Siempre = 4  
Siempre = 5  
 
Eficiente  (111 – 150) 
Moderada (70 – 110) 
Deficiente (30 – 69) 
 
Presupuesto 7, 8, 9, 10, 11 
Organización Especialización 12, 13, 14 
Atención al cliente 15, 16, 17 
Dirección Liderazgo 18, 19, 20 
Comunicación 21, 22, 23, 
Supervisión 24, 25 
Control La verificación del 
desempeño 













Variable: Clima institucional 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable Clima institucional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel - Rango 
Liderazgo Democrático 1, 2, 3 
Nunca = 1 
Casi Nunca = 2 
Algunas 
 Veces =3 
Casi Siempre =4 
Siempre =5 
Positivo (134 – 180) 
Relativo (85 – 133) 
Negativo (38 – 84) 
 
Autoritario 4, 5, 6 
Lider coaching 7,8, 9 
Ambiente 
Laboral 
Trabajo en equipo 10 
Delegación de funciones 11 






Horizontal 15, 16 







Económicos 22, 23 
Asistenciales 24, 25 
Recreativas 26, 27 
Manejo de 
conflictos 
Certeza 28, 29 
Dialogo 30, 31 
Empatía 32, 33 
Relaciones 
sociales 
Organizaciones sociales 34, 35 


































4.1. Tipo y diseño de investigación 
4.1.1. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es sustantiva - descriptiva correlacional concordando Sánchez, 
(2002, p. 283), esta consiste en analizar algunas características observables sin 
manipulación alguna determinando el hecho tal como funciona en función a una 
teoría establecida. En este caso se busca medir la relación entre la gestión 
administrativa y el clima institucional según la percepción del personal del área de 
gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 
En el mismo sentido es investigación descriptiva, correlacional, en la 
medida que las descripciones están a nivel de las percepciones de las variables 
por los encuestados, que busca establecer la real dimensión que afectan entre sí. 
También es correlacional ya que se intenciona establecer una relación lineal o 
directa en las variables. 
4.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, descriptivo. 
Se denomina no experimental porque no se realizará experimento alguno, 
no se aplicará ningún tratamiento o programa, es decir, no existirá manipulación 
de variables, observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir 
tal y como se dan en su contexto natural.  
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), sobre el corte 
transversal señalan: “Los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. (p. 151). En ese sentido en 
este estudio se pretende obtener percepciones de un grupo de encuestados, 
respecto a los procesos de la gestión administrativa y el clima institucional. 
Para esta investigación se ha previsto trabajar con el diseño no 
experimental de tipo transversal porque es aquella que sirve para recolectar datos 
en un solo momento y en un tiempo único. Este diseño tiene como propósito 
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describir variables y establecer la posible relación entre las mismas tal lo 
manifiesta en las afirmaciones de Hernández, Fernández y Baptista (2010), 







M: Unidades de análisis o muestra de estudios. 
01: Observación de la variable Gestión administrativa 
02: Observación a la variable Clima institucional 
R. Coeficiente de correlación 
4.2. Población, muestra y muestreo 
4.2.1. Población 
La población de estudio de la presente investigación está constituida por 110 
trabajadores del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. Por el 
tamaño se determina que es una población finita. 
Tabla 3.  
Población el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 
2014. 
Grupo Sexo Total 
H M 
Total 48 62 110 
Fuente: Registro de personal UGEL 07 –  2014 
4.2.2. Muestra 
La muestra es el total de la población y ésta se denomina muestreo censal, López 





Por la característica de la población y la determinación de la muestra se considera 
que es un muestreo intencional por acceso o disponibilidad de los participantes 
del estudio. 
4.3. Criterios de selección 
Para este estudio no aplica este procedimiento en base a la determinación de una 
muestra censal de una población finita. 
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Por el enfoque de investigación, se utilizó la técnica de la Encuesta con la 
finalidad de recolectar datos primarios mediante la aplicación de los instrumentos. 
Para este estudio se estructura del siguiente modo: 
Tabla 4. 
Técnicas e instrumentos recolección de datos 
Variable Técnica Instrumento Medición 
Gestión 
administrativa 
Encuesta Cuestionario de 
percepción de la 
gestión administrativa 
Ordinal 
Clima institucional Encuesta Cuestionario de 
percepción del clima 
institucional 
Ordinal 
Al respecto, Tamayo y Tamayo (2002) mencionan que esta técnica permite 
intervenir a un conjunto de personas en un solo momento, con la finalidad de 
captar sus impresiones, niveles de conocimiento sobre un objeto de estudio. 
La técnica de recolección de datos a utilizar en este trabajo investigativo es 
la encuesta. 
Los instrumentos de medición fueron los cuestionarios con escala de 
valoración de Likert cuyo objetivo fue recopilar información para determinar, la 
relación de la gestión administrativa y el clima institucional. Para las respuestas 
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de cada uno de los ítems aplicados van desde Nunca hasta Siempre, siendo el 
rango de elección de 1 hasta 5. 
Nombre: Cuestionario de gestión administrativa. 
Autora: Br. Mercedes Pérez 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 20 minutos aproximadamente 
Aplicación: Trabajadores de la UGEL 07  
Significación: Mide nivel de gestión administrativa. A través de la percepción del 
personal en el año 2014. 
 
Calificación (índice) 
La calificación es de acuerdo a la siguiente escala: 
Nunca :  1 
Casi nunca : 2 
A veces : 3 
Casi siempre : 4 
Siempre : 5 
Instrumento de medición del clima institucional 
Siguiendo los procedimientos de Operacionalización de las variables se construyó 
el instrumento de medición a nivel perceptivo dado que la variable es 
comportamental que se intenciona para determinar el nivel de Clima institucional. 
El objetivo es recolectar datos respecto a la opinión del clima institucional, Se 
tomó la prueba piloto en una muestra de 20 trabajadores, asimismo se dará 
tratamiento estadístico, para darle la validez y la confiabilidad respectiva. 
4.5. Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación. El instrumento como tal fue sometido a prueba de validez, para ello se 
recurrió al personal en investigación quienes verificaron la coherencia, pertinencia 
del instrumento en función al objetivo del estudio, así como la consistencia 




Tabla 5.  
Resumen de validación de los instrumentos Gestión administrativa y Clima 
institucional 
Indicadores Dr. Ricardo 
Guevara F 
Dr. Arturo Rojas 
Mayta 




Claridad Aplicable Aplicable Aplicable Aplicable 
Coherencia Aplicable Aplicable Aplicable Aplicable 
Pertinencia Aplicable Aplicable Aplicable Aplicable 
Fuente. Elaborado para el estudio 
Como se aprecia en la tabla 5, el resumen final indica que el instrumento cumple 
con los estándares de claridad, coherencia y pertinencia aprobados por los jueces 
por lo tanto según el resumen dicho instrumento es válido. 
Confiabilidad 
Tratándose de un instrumento con escala de percepción se sometió a una prueba 
piloto con el propósito de determinar su confiabilidad. 
La prueba piloto se realizó con 20 trabajadores de la UGEL 07, se tomó a 
dicho personal en razón que también se encuentran trabajando y comparten el 
mismo ambiente. 
Los datos recolectados se sometieron a la prueba mediante el estadístico 
de fiabilidad Alpha de Cronbach con el apoyo del software SPSS 20 para análisis 









Reporte del SPSS 20 sobre la escala de valoración Alpha de los instrumentos 
Gestión administrativa y Clima institucional 
Variable y Dimensiones Correlación elemento-total 
corregida 
Alfa de Cronbach si se elimina el elemento 
Gestión Administrativa ,784 ,810 
Planificación ,712 ,859 
Organización ,740 ,865 
Dirección ,774 ,738 
Control ,796 ,807 
Clima institucional ,748 ,899 
Liderazgo ,751 ,814 
Ambiente laboral ,710 ,818 
Niveles de comunicación ,736 ,895 
Estímulo laboral ,704 ,809 
Manejo de conflictos ,786 ,827 
Relaciones sociales ,788 ,859 
Fuente: Reporte del SPSS 20.0 prueba Scale de fiabilidad 
Como se aprecia en la tabla 6, los valores Alpha reportados de los datos 
procesados de la prueba piloto se encuentran entre ,704 y 796. Del mismo modo, 
los valores de post análisis alcanzan los valores de 899, por lo que se dictamina 
que el instrumento alcanza el nivel de confiabilidad en las variables y dimensiones 
analizadas, por lo que es aplicable al estudio. 
4.6. Procedimientos de recolección de datos 
Los procedimientos de recolección de datos fueron los siguientes: 
Antes de recolectar datos. 
Carta enviada al responsable del área administrativa solicitando el permiso para la 
aplicación del instrumento. 
Socialización con los participantes sobre la importancia de la recolección de datos 
en base al objetivo de estudio 
Durante la recolección de datos 
Entrega de los instrumentos 
Explicación de la forma de resolver, el tiempo correspondiente para la misma, así 




Agradecimiento de la participación en el estudio 
Entrega de presentes, lapiceros y golosinas. 
4.7. Métodos de análisis e interpretación de datos 
Para el análisis de la información, procesamiento y presentación de datos, se ha 
utilizado los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes. 
Para el análisis de los datos que se recolectaron se elaboró una base de 
datos utilizando el programa SPSS. 
Estadística descriptiva 
Se hizo uso para determinar el cálculo de las frecuencias descriptivas en base a 
los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 
Prueba de hipótesis 
Tratándose de variables cualitativas de nivel ordinal de acuerdo con Wayne 
(2002) en base a los procedimientos establecidos se utilizó la prueba de 
correlación no paramétrica de rho Spearman dado que los datos difieren de la 
distribución normal. 
4.8. Consideraciones éticas 
En el estudio se consideraron los siguientes aspectos. 
Responsabilidad sobre todo en la autorización de los participantes del estudio de 
quienes se cuida la identidad por ser un caso de desarrollo organizacional y en 
consideración de los procesos de inducción a seres humanos. 
Responsabilidad y objetividad del tratamiento o inducción del proceso de 
aplicación de la toma de datos la misma que lleva al investigador a no manipular 























5.1. Presentación de resultados 
5.1.1. Análisis de relación entre los niveles de Gestión administrativa y Clima 
institucional 
Tabla 7.  
Distribución de los niveles de Gestión Administrativa y Clima institucional según el 
personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
Gestión 
administrativa 
Clima institucional Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 13 11.8 0 0.0 0 0.0 13 11.8 
Moderada 4 3.6 45 40.9 2 1.8 51 46.4 
Eficiente 0 0.0 4 3.6 42 38.2 46 41.8 
Total 17 15.5 49 44.5 44 40.0 110 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
 
Figura 1. Distribución de los niveles de Gestión Administrativa y Clima institucional 
según El personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 
De los resultados que se aprecian en la tabla 7 y figura 1, se observa que el 41.0% 
del personal perciben un nivel Moderado de la Gestión administrativa, ellos 




























   








   













percibe un nivel Positivo del clima institucional, los mismos perciben un nivel 
Eficiente de la gestión administrativa. Asimismo, se observa que el 12% del 
personal perciben el nivel Negativo de Clima institucional dichos trabajadores 
perciben un nivel Deficiente de Gestión administrativa, dicho resultado permite 
inferir que a mejor Gestión administrativa mayor será el nivel de percepción del 
clima institucional en el área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
5.1.2. Análisis de relación entre los niveles de Planificación y Clima 
institucional 
Tabla 8. 
Distribución de los niveles de Planificación y Clima institucional según el personal 
del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 
Planificación Clima institucional Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 10 9.0 3 2.7 0 0.0 13 11.8 
Moderada 3 2.3 19 17.3 24 21.8 46 41.8 
Eficiente 4 3.6 27 24.5 20 18.2 51 46.4 
Total 17 15.4 49 44.5 44 40.0 110 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de Planificación y Clima institucional según El 
personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
De los resultados que se aprecian en la tabla 8 y figura 2, se observa que el 25% del 
































   








   












nivel Relativo del clima institucional; Del mismo modo, el 22% percibe un nivel 
Moderado de Planificación, los mismos perciben un nivel Positivo de Clima 
institucional. Asimismo, se observa que el 18% del personal perciben el nivel 
Positivo de Clima institucional dichos el personal perciben un nivel Eficiente de la 
Planificación, dicho resultado permite inferir que a mejor Planificación mayor será 
el nivel de percepción del clima institucional en el área de gestión administrativa 
de la UGEL 07 Lima 2014. 
5.1.3. Análisis de relación entre los niveles de organización y clima 
institucional 
Tabla 9.  
Distribución de los niveles de Organización y Clima institucional según El personal 
del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 
Organización Clima institucional Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 1 0.9 1 0.9 0 0.0 2 1.8 
Moderada 13 11.8 29 26.4 20 18.2 62 56.4 
Eficiente 3 2.7 19 17.3 24 21.8 46 41.8 
Total 17 15.4 49 44.5 44 40.0 110 100.0 
































   
   








   












Figura 3. Distribución de los niveles de Organización y Clima institucional según 
El personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 
De los resultados que se aprecian en la tabla 9 y figura 3, se observa que el 26% del 
personal perciben un nivel Moderado de la Organización, ellos mismos perciben 
un nivel Relativo del clima institucional; Del mismo modo, el 22% percibe un nivel 
Eficiente de Organización, los mismos perciben un nivel Positivo de Clima 
institucional. Asimismo, se observa que el 18% del personal perciben el nivel 
Positivo de Clima institucional dichos personal perciben un nivel Moderado de 
Organización, dicho resultado permite inferir que a mejor Organización mayor 
será el nivel de percepción del clima institucional en el área de gestión 
















5.1.4. Análisis de la relación de los niveles de Dirección y Clima institucional 
Tabla 10.  
Distribución de los niveles de Dirección y Clima institucional según el personal del 
área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
Gestión 
administrativa 
Clima institucional Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 9 8.2 4 3.6 1 0.9 14 12.7 
Moderada 8 7.3 25 22.7 16 14.5 49 44.5 
Eficiente 0 0.0 20 18.2 27 24.5 47 42.7 
Total 17 19.0 49 44.5 44 40.0 110 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
 
Figura 4. Distribución de los niveles de Dirección y Clima institucional según El 
personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
De los resultados que se aprecian en la tabla 10 y figura 4, se observa que el 25% 
del personal perciben un nivel Eficiente de Dirección administrativa, ellos mismos 
perciben un nivel Positivo del clima institucional; Del mismo modo, el 23% percibe 
un nivel Moderada de Dirección administrativa, los mismos perciben un nivel 
relativo de Clima institucional. Asimismo se observa que el 18% del personal 
perciben el nivel relativo de Clima institucional dicho personal perciben un nivel 































   








   











Dirección administrativa dela Gestión administrativa mayor será el nivel de 
percepción del clima institucional en el área de gestión administrativa de la UGEL 
07 Lima 2014. 
 
5.1.5. Análisis de la relación entre los niveles de Control y Clima 
institucional 
Tabla 11.  
Distribución de los niveles de Control y Clima institucional según El personal del 
área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
Control Clima institucional Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 15 13.6 2 1.8 0 0.0 17 15.4 
Moderada 0 0.0 39 35.4 6 5.4 45 41.0 
Eficiente 2 1.8 8 7.3 38 34.5 48 43.6 
Total 17 15.4 49 44.5 44 40 110 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
Figura 5. Distribución de los niveles de Control y Clima institucional según El 
personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 
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De los resultados que se aprecian en la tabla 11 y figura 5, se observa que el 35% 
del personal perciben un nivel Moderado de la Control, ellos mismos perciben un 
nivel Relativo del clima institucional; Del mismo modo, el 33% percibe un nivel 
Eficiente de Control, los mismos perciben un nivel positivo de Clima institucional. 
Asimismo, se observa que el 14% del personal perciben el nivel Negativo de 
Clima institucional dicho personal perciben un nivel Deficiente de Control, dicho 
resultado permite inferir que a mejor Control mayor será el nivel de percepción del 
clima institucional en el área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
5.2. Contrastación de las hipótesis 
Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
5.2.1. Prueba de Hipótesis general 
H0:  No Existe relación significativa entre la gestión administrativa y clima 
institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 Lima 2014 
H1:  Existe relación significativa entre la gestión administrativa y clima 
institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 








Tabla 12.  
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Gestión Administrativa 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 12, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia 
de una relación r = 0,812 entre las variables: Gestión Administrativa y Clima 
institucional, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación alta. La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo 
que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación 
significativa entre la Gestión Administrativa y Clima institucional según el personal 
del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
5.2.2. Prueba de hipótesis específica 1 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Planificación y el 
Clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 Lima 2014. 
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H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Planificación y el 
Clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 Lima 2014. 
 
Tabla 13.  
Coeficiente de correlación de Spearman entre la Dimensión Planificación y el 
Clima institucional 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 13, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia 
de una relación r = 0,648 entre las variables: Dimensión Planificación y el Clima 
institucional, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación moderada. La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 
0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe 
relación directa y significativa entre la Dimensión Planificación y el Clima 
institucional según el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 
Lima 2014. 
5.2.3. Prueba de hipótesis específica 2 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 




Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Organización y el 
Clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 Lima 2014. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Organización y el 
clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 Lima 2014. 
Tabla 14.  
Coeficiente de correlación de Spearman entre la Dimensión Organización y el 
Clima institucional según el personal. 








Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 14, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia 
de una relación r = 0,608 entre las variables: Dimensión Organización y el Clima 
institucional, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación moderada. La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 
0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe 
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relación directa y significativa entre la Dimensión Organización y el Clima 
institucional según el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 
Lima 2014. 
5.2.4. Prueba de hipótesis específica 3 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Gestión 
administrativa y el Clima institucional según el personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Gestión administrativa 
y el Clima institucional según el personal del área de gestión administrativa de 












Tabla 15.  
Coeficiente de correlación de Spearman entre la Dimensión Dirección y el Clima 
institucional. 








Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0,697 entre las variables: Dimensión Dirección y el Clima institucional, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación 
moderada. La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación directa 
y significativa entre la Dimensión Dirección y el Clima institucional según el 
personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
5.2.5. Prueba de hipótesis específica 4 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
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H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Control y el Clima 
institucional según el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 
07 Lima 2014. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Control y el Clima 
institucional según el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 
07 Lima 2014. 
Tabla 16.  
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Dimensión Control y el 
Clima institucional. 








Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0,722 entre las variables: Dimensión Control y el Clima institucional, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación 
moderada. La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación directa 
y significativa entre la Dimensión Control y el Clima institucional según el personal 




















El estudio se inició considerando que no existiría relación entre la gestión 
administrativa y el clima institucional según las percepciones del personal del área 
de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 en el año 2014; sin embargo, 
los resultados observados de las encuestas aplicadas indican que existe relación, 
dado que la forma como el personal se relacionan, y se motivan, estos alcanzan 
mayores resultados. 
En ese sentido, la teoría sostiene que en la actualidad se precisa del 
personal que impulsen sus habilidades y competencias, de modo tal que se 
sustente un conocimiento elaborado, consensuado así como viable en la 
formación profesional, ante ello, los resultados descriptivos emitieron reportes de 
una percepción de una gestión Eficiente y quienes así lo sostienen se encuentran 
en un nivel de alto rendimiento, apreciando que uno de los factores esenciales es 
justamente la condición de la institución, en la cual las normas, la estructura se 
presenta como características esenciales para promover la integración del 
personal. 
Así se tiene que los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,812 entre las variables: Gestión Administrativa y 
Clima institucional, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación alta. Esto corrobora la percepción del personal, y se considera que la 
Organización está contribuyendo en la formación profesional del docente, a esto 
también se debería que en esta última etapa la mayoría del personal muestran 
una alta competencia didáctica como esencia y características en el centro de 
idiomas, al respecto en Lima, Dávalos, (2012), se concluye que existe una 
correlación directa entre el clima organizacional y el desempeño docente. 
Asimismo, Medina y Jiménez (2013), corroboraron en otro estudio concluyendo 
que existe un índice de correlación positiva baja un nivel 0,210, entre el clima 
organizacional y el desempeño docente, aspecto que concuerda con la tesis de 
Tupiño, (2014), quien también halló que existe relación significativa entre los 
estilos de liderazgo y el clima organizacional en las II.EE, cabe resaltar que Chuco 
y Ocampo (2014) encontraron que existe un índice de correlación positiva baja a 




Por ello, en este estudio se encuentra concordancia con ambos 
investigadores que lo indica la preocupación de los responsables de las 
instituciones universitarias en capacitar y fomentar una docencia con alto nivel de 
liderazgo, de modo tal que el clima también se forma parte de la condición de 
convivencia. 
Respecto al análisis de la hipótesis específica 1, los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,648 entre las 
variables: Dimensión Planificación y el Clima institucional, indicándonos que 
existe una relación positiva y con un nivel de correlación moderada. Dicho 
resultado es similar a lo encontrado en Chile, por Schmelkes (2007), quien 
considera que las interrelaciones que la organización establemente favorece, la 
forma como procura que se tomen las decisiones, del mismo modo en México, 
Sagredo (2013), concluyó que la gestión administrativa de una institución implica 
la puesta en marcha de un conjunto de procesos, orientados por la adopción de 
decisiones que determinan la actividad de las instituciones, asimismo, en Lima, 
Sorados (2010), manifiesta que el liderazgo de los funcionarios se relaciona con la 
calidad de la gestión administrativa de las instituciones administrativas la 
dimensión que más influencia en la calidad de la gestión administrativa es el 
pedagógico (0.619), finalmente en Lima, Sánchez (2009), encontró que las 
correlaciones entre la gestión universitaria, el clima y el comportamiento 
organizacional con una debida orientación hacia las metas, atiende las fortalezas 
del grupo y de la institución, potencializando el recurso humano. 
Asimismo, en el análisis de la hipótesis específica 2, los resultados del 
análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,608 entre las 
variables: Dimensión Organización y el Clima institucional, indicándonos que 
existe una relación positiva y con un nivel de correlación moderada, el resultado 
puede explicarse a concordancia con la conclusión de Fernández (2004), que en 
México encontró que la estabilidad estimula al desarrollo de un trabajo más 
sistemático que articule esta teoría con los estudios de gestión, otro punto central 
que ha sido jerarquizado desde la década pasada, del mismo modo en Chile, 
Sánchez, (2011), encontró que las experiencias positivas de los profesores en el 
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ejercicio de la docencia producen satisfacción y conducen al desarrollo y a la 
realización personal y profesional. 
Respecto a la prueba de la hipótesis específica 3, los resultados del 
análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,697 entre las 
variables: Dimensión Dirección y el Clima institucional, indicándonos que existe 
una relación positiva y con un nivel de correlación moderada. Dicho resultado se 
sustenta en la conclusión de, Bonilla, (2011), quien sostiene que la conducción se 
deben diseñar lineamientos específicos, que orienten a las instituciones 
administrativas, para que desde el auto evaluación conozcan su realidad en la 
administración de una organización, asimismo en Lima, Pérez y León (2013), 
determino que existe un ambiente propicio de la organización, producido y 
percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones adecuadas que permite el 
proceso de interacción social y una buena estructura organizacional. 
Finalmente, en el análisis de la hipótesis específica 4, Los resultados del 
análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,722 entre las 
variables: Dimensión Control y el Clima institucional, indicándonos que existe una 
relación positiva y con un nivel de correlación moderada. En este sentido en 
Chuco y Ocampo (2014), concluyo que existe la necesidad de adecuar la 
estructura organizativa a las funciones sustantivas de la organización, facilitando 
la coordinación y la ejecución de las decisiones, del mismo modo en México, 
Sagredo (2013), estableció que los comportamientos organizacionales y permite a 
los directivos introducir cambios de forma planificada y que respondan a las 
necesidades identificadas por la organización.  
En forma general en este estudio se concuerda con lo encontrado en 
Colombia, por Rentería y Quintero (2009), quienes sostienen que la comunidad 
administrativa sin excepción debe estar informada del proyecto educativo que se 
implementara en la institución, de ahí que estableció que existe una relación 




















Primera: La Gestión administrativa tiene relación positiva (r = 0.812) y 
significativa (p = 0.000) con el clima institucional según las percepciones 
del personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 
2014. 
Segunda: La dimensión Planificación tiene relación positiva (r = 0.648) y 
significativa (p = 0.000) con el clima institucional según las percepciones 
del personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 
2014. 
Tercera: La dimensión Organización tiene relación positiva (r = 0.608) y 
significativa (p = 0.000) con el clima institucional según las percepciones 
del personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 
2014. 
Cuarta:  La dimensión Dirección tiene relación positiva (r = 0.697) y significativa 
(p = 0.000) con el clima institucional según las percepciones del personal 
del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
Quinta:  La dimensión Control tiene relación positiva (r = 0.722) y significativa (p 
= 0.000) con el clima institucional según las percepciones del personal 




















Los responsables del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 
deben promover y desarrollar programas de especialización de formación e 
integración del personal para el mejoramiento de la gestión administrativa y el 
clima institucional, con el propósito de proporcionar instrumentos básicos para 
concientizar en la importancia de la calidad laboral y solidez de una organización 
que brinda servicios con estándares de calidad. 
Segunda:  
Los directivos de la UGEL 07 deben incluir en el proyecto educativo laboral 
enfoques pedagógicos, psicológicos y sociales que permitan mejorar el clima 
institucional para una convivencia armoniosa, entre trabajadores, así como 
mejorar la condición de la gestión administrativa en sus cuatro dimensiones. 
Tercera:  
El personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 deben 
construir proyectos de mejoramiento del clima institucional en función a los 
lineamientos de política administrativa en valores y cultura organizacional de la 
organización de modo que se pueda proporcionar un servicio de calidad. 
Cuarta:  
Los responsables del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 
deben destinar mayor recurso económico para la implementación de proyectos de 
convivencias exitosas y para realizar actividades de intercambio de experiencias 
en manejo administrativa de modo que se pueda apreciar la integración del 
personal en general respecto a la gestión administrativa en un marco de calidad. 
Quinta:  
El personal en general de la UGEL 07 debe entablar relaciones con los usuarios 
para hacer conocer el trabajo que se realiza en la institución y que se involucre en 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
TITULO: Gestión administrativa y Clima institucional según el personal del área de gestión administrativa UGEL 07 Lima 2014. 
Autor: Bach. Mercedes Pérez Paucar 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
General 
¿Qué relación existe entre la 
gestión administrativa y el clima 
institucional según el personal 
del área de gestión 




¿Qué relación existe entre la 
dimensión planificación de la 
gestión administrativa y el clima 
institucional según el personal 
del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión organización de la 
gestión administrativa y el clima 
institucional el personal del área 
de gestión administrativa de la 
UGEL 07 – Lima 2014? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión dirección de la 
gestión administrativa y el clima 
institucional según el personal 
del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión control de la gestión 
administrativa y el clima 
institucional según el personal 
del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014? 
General 
Determinar la relación entre la 
gestión administrativa y el clima 
institucional según el personal 
del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014 
Específicos 
Establecer la relación entre la 
dimensión planificación de la 
gestión administrativa y el clima 
institucional según el personal 
del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014 
 
Establecer la relación entre la 
dimensión organización de la 
gestión administrativa y el clima 
institucional según el personal 
del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014 
 
Establecer la relación entre la 
dimensión dirección de la 
gestión administrativa y el clima 
institucional según el personal 
del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014 
 
Establecer la relación entre la 
dimensión control de la gestión 
administrativa y el clima 
institucional según el personal 
del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014 
General 
Existe relación significativa 
entre la gestión administrativa y 
el clima institucional según el 
personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014 
Específicas 
Existe relación significativa 
entre la dimensión planificación 
de la gestión administrativa y el 
clima institucional según el 
personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014 
 
Existe relación significativa 
entre la dimensión organización 
de la gestión administrativa y el 
clima institucional según el 
personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014 
 
Existe relación significativa 
entre la dimensión dirección de 
la gestión administrativa y el 
clima institucional según el 
personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014 
 
Existe relación significativa 
entre la dimensión control de la 
gestión administrativa y el 
clima institucional según el 
personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 – 
Lima 2014. 
Variable 1: Gestión Administrativa 
Dimensión Indicadores Ítems Escala Nivel y Rango 
Planificación  Procedimiento 1, 2, 3, 4, 5, 
6 
Nunca = 1 
Casi nunca 
= 2  
Algunas 
veces = 3  
Casi 
Siempre = 4  
Siempre = 5  
 
Eficiente 
111 - 150 
 
Moderada 
70 - 110 
 
Deficiente 
30 - 69 
 
Presupuesto 7, 8, 9, 10, 
11 
Organización Especialización 12, 13, 14 
Atención al cliente 15, 16, 17 
Dirección Liderazgo 18, 19, 20 
Comunicación 21, 22, 23, 
Supervisión 24, 25 
Control La verificación del 
desempeño 





Variable 2. Clima institucional. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel 
Rango 

















36 - 84 
 
Autocrático 3, 4 
Principio de autoridad 5, 6 
 7, 8, 9 
Ambiente 
Laboral 
Delegación de funciones 10, 11 
División de trabajo 12, 13 
Trabajo en equipo 14 
Niveles de 
comunicación 
Horizontal 15, 16 
Vertical 17, 18 
Estímulo 
Laboral 
Reconocimiento personal 20, 21, 
22 
Económicos 23, 24 




Certeza 28, 29 
Dialogo 30, 31 
Empatía 32, 33 
Relaciones 
sociales 
Organizaciones sociales 34, 35 
Relación con los demás 36, 37 






TIPO Y DISEÑO POBLACION Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS ESTADISTICA DE 
ANALISIS 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio es sustantiva - descriptiva 
correlacional concordando Sánchez, (2002, p. 
283), esta consiste en analizar algunas 
características observables sin manipulación 
alguna determinando el hecho tal como 
funciona en función a una teoría establecida 
 
Diseño 
El diseño de la investigación es no 
experimental, de corte transversal, 
descriptivo. 
Se denomina no experimental porque no se 
realizara experimento alguno, no se aplicará 
ningún tratamiento o programa, es decir, no 
existirá manipulación de variables, 
observándose de manera natural los hechos o 
fenómenos, es decir tal y como se dan en su 
contexto natural 
 










M: Unidades de análisis o muestra de 
estudios. 
01: Observación de la variable Gestión 
administrativa 
02: Observación a la variable Clima 
institucional 
R. Coeficiente de correlación 
Población 
La población de estudio de la 
presente investigación está 
constituida por 110 trabajadores del 
área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 Lima 2014 Por el tamaño 
se determina que es una población 
finita 
GRUPO SEXO TOTAL 
H M 




La muestra el total de la población y 
ésta se denomina muestreo censal, 
López (1998), opina que “la muestra 
censal es aquella porción que 




Por el enfoque de investigación, se utilizó la técnica de la 
Encuesta con la finalidad de recolectar datos primarios 
mediante la aplicación de los instrumentos. Para este estudio se 
estructura del siguiente modo 
 


















Se hizo uso para determinar el 
cálculo de las frecuencias 
descriptivas en base a los datos 
obtenidos en la aplicación de 
los instrumentos de recolección 
de datos. 
 
Prueba de hipótesis 
Tratándose de variables 
cualitativas de nivel ordinal de 
acuerdo con Wayne (2002) en 
base a los procedimientos 
establecidos se utilizó la prueba 
de correlación no paramétrica 
de rho Spearman dado que los 











Cuestionario de gestión administrativa 
Instrucciones: 
Estimado trabajador del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014 –Lima Este a continuación le 
presento un cuestionario para evaluar la gestión administrativa, su respuesta es sumamente relevante; por ello 
deben leerlo en forma detallada y luego marcar una de las cinco alternativas. 
 
BLOQUE I: PERCEPCION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº DIMENSIÓN: PLANIFICACION 1 2 3 4 5 
1 En la UGEL N°7  se planifica los procedimientos administrativos en función a objetivos 
     
2 
La planificación considera los temas relacionados procedimientos administrativos de la 
UGEL N°7 
     
3 
La esencia de los procedimientos administrativos de la UGEL N°7  está en función a las 
Normas de gestión 
     
4 
El diagnóstico es la base esencial para la planificación de la gestión administrativa en la 
UGEL N°7 
     5 La planificación articula las normas de presupuesto en la gestión administrativa 
     6 La planificación especifica las normas de gestión consensuando en todas las áreas 
     7 La planificación de la gestión involucra la participación de todos los trabajadores 
     8 La planificación involucra los procesos del diagnóstico traducidos en objetivos 
     9 En la planificación se considera aspectos de reformulación de objetivos 
     10 La planificación articula los procedimientos de gestión entre áreas de la UGEL N°7 
     11 La planificación se cumple la gestión administrativa señalada en el Manual Operativo 
       DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN 
     12 La estructura administrativa se desarrolla en función a la competencia del trabajador 
     13 Los equipos de trabajo por área son designados en consenso de los trabajadores 
     14 Los procedimientos organizativos del personal están de acuerdo a las funciones normativas 
     15 La estructura organizativa de la UGEL N°7  es especificada con claridad y transparencia 
     16 La organización de actividades responde a los procesos de planificación 
     17 La estructura funcional determina la capacidad del trabajador en función a metas 
       DIMENSIÓN: DIRECCIÓN 
     18 La gestión está dirigido con un liderazgo claro y conciliador 
     19 La dirección encamina los procesos administrativos en función a la misión visión 
     20 La dirección involucra asertivamente la participación de todo el personal 
     21 La dirección fomenta las relaciones armoniosas entre todo el personal 
     22 La dirección valora las capacidades de todos los trabajadores y funcionarios 
     23 La dirección se preocupa por la promoción de trabajadores según normas 
     24 La dirección determina la estructura funcional considerando grado de confianza 
     25 La dirección promueve el logro de objetivos a la brevedad con eficacia 
       DIMENSIÓN: CONTROL 
     26 La gestión administrativa controla el desempeño del personal 
     27 La gestión administrativa controla el desempeño del ejecutivo financiero de los funcionarios 
     28 La gestión administrativa realiza la reingeniería de procesos en pro de mejora continua 
     29 La gestión realiza cambios en los procesos administrativos para mejorar el servicio 
     30 Los trabajadores administrativos participan activamente en la reingeniería de procesos 
      
 
 
NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 




Cuestionario del clima institucional 
Instrucciones: 
Estimado trabajador a continuación le presento un cuestionario respecto al clima institucional, su respuesta es 
sumamente relevante, por ello deben leerlo en forma detallada y luego marcar una de las cinco alternativas. 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
01 02 03 04 05 
 
 ITEMS 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN: LIDERAZGO      
1 En la UGEL 07 el funcionario, estimula y motiva permanentemente a todos los 
trabajadores por su buen desempeño. 
     
2 En la UGEL 07 el funcionario prioriza el aspecto académico y la formación integral de 
los trabajadores promoviendo la participación activa de todos. 
     
3 En la UGEL 07 el funcionario soluciona adecuadamente los conflictos que se presentan 
dentro de la institución. 
     
4 En la UGEL 07 el funcionario considera innecesario que se promueven las buenas 
relaciones humanas entre las personas de la institución. 
     
5 En la UGEL 07 el funcionario considera innecesario el reconocimiento a los 
trabajadores por su esfuerzo. 
     
6 En la UGEL 07 el funcionario genera un clima de miedo e inseguridad.      
7 En la UGEL 07 el funcionario escucha a los trabajadores sus necesidades académicas.      
8 En la UGEL 07 el funcionario brinda el asesoramiento pedagógico cuando se le 
requiere. 
     
9 En la UGEL 07 el funcionario promueve y estimula el desempeño      
 DIMENSIÓN: AMBIENTE LABORAL      
10 En la UGEL 07 el funcionario desarrolla trabajos en equipo con los trabajadores.      
11 En la UGEL 07 el funcionario delega funciones a los trabajadores.      
12 En la UGEL 07 el funcionario aplica la división de trabajo como estrategia de desarrollo 
laboral. 
     
13 En la UGEL 07 el funcionario expresa confianza de trabajo a los trabajadores.      
14 En la UGEL 07 el ambiente laboral contribuye significativamente con la calidad del 
desempeño 
     
 DIMENSIÓN: NIVELES DE COMUNICACIÓN      
15 Los niveles de comunicación del funcionario contribuyen con el desempeño laboral      
16 En la UGEL 07 el funcionario practica la conversación horizontal con los trabajadores.      
17 En la UGEL 07 el funcionario practica la conversación vertical con los trabajadores.      
18 En la UGEL 07 el funcionario generalmente trata de imponer sus ideas sin tomar en 
cuenta a los demás. 
     
 DIMENSIÓN: ESTIMULO LABORAL      
19 En la UGEL 07 el funcionario se preocupa por hacer la distinción publica a sus 
trabajadores  
     
20 En la UGEL 07 el funcionario entrega como reconocimientos resoluciones, diplomas, 
constancias, etc. a su personal por su destacada labor. 
     
21 En la UGEL 07 el funcionario brinda la oportunidad de preparación a sus trabajadores 
para desempeñarse de forma más adecuada para el cumplimiento de sus funciones. 
     
22 En la UGEL 07 el funcionario otorga incentivos económicos a los trabajadores que tiene 
un buen desempeño  
     
23 En la UGEL 07 el funcionario otorga un incentivo económico por realizar actividades 
productivas 
     
24 En la UGEL 07 el funcionario brinda seguridad a sus trabajadores y familiares en casos      
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de imprevistos; asistencia médica, hospitalaria, seguro de accidentes. 
25 En la UGEL 07 el funcionario brinda el apoyo a sus trabajadores en casos de tragedias, 
enfermedades y accidentes que le pudiera causar a él o sus familiares. 
     
26 En la UGEL 07 el funcionario se preocupa por organiza eventos de deportivos para sus 
trabajadores 
     
27 En la UGEL 07 el funcionario organiza paseos campestre para los trabajadores       
 DIMENSIÓN: MANEJO DE CONFLICTOS      
28 En la UGEL 07 el funcionario resuelve el problema de manera imparcial y justo 
pensando en los interés de la institución 
     
29 En la UGEL 07 el funcionario se preocupa por llegar a la verdad de los hechos como 
parte de la solución de problemas.  
     
30 En la UGEL 07 el funcionario para resolver los problemas busca el dialogo alturado de 
ambas partes o de todos los involucrados 
     
31 En la UGEL 07 el funcionario promueve del dialogo como un medio importante para 
resolver los problemas 
     
32 En la UGEL 07 el funcionario demuestra preocupación por los problemas que le 
suceden a su personal docente. 
     
33 En la UGEL 07 el funcionario demuestra capacidad para detectar los problemas que 
tienen los trabajadores y le presta ayuda. 
     
 DIMENSIÓN: RELACIONES SOCIALES      
34 En la UGEL 07 el funcionario dispone de una comisión que se encarga de organizar 
bienvenida, cumpleaños, despedida, etc. a su personal 
     
35 En la UGEL 07 el funcionario siempre participa en reuniones sociales que organiza la 
institución. 
     
36 En la UGEL 07 el funcionario demuestra capacidad de diálogo con los miembros de la 
comunidad administrativa del Centro de idiomas de la UCV. 
     
37 En la UGEL 07 el funcionario mantiene una comunicación permanente con los 
profesores. 
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Apéndice D. Base de datos  
  DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN DIMENSIÓN: DIRECCION DIMENSIÓN: CONTROL 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ST 12 13 14 15 16 17 ST 18 19 20 21 22 23 24 25 ST 26 27 28 29 30 ST 
1 5 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 49 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 1 5 5 5 3 33 5 5 1 5 5 21 
2 2 1 1 3 5 5 5 5 2 3 3 35 3 4 3 4 3 1 18 1 5 5 1 5 5 5 3 30 5 4 1 5 1 16 
3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 50 4 5 4 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 4 5 5 24 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 52 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 4 5 4 4 37 5 4 4 5 4 22 
5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 46 4 3 4 3 5 5 24 5 5 5 4 5 5 4 4 37 4 5 2 5 4 20 
6 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 47 4 3 4 3 4 4 22 4 5 5 5 5 5 5 5 39 4 5 5 5 4 23 
7 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 51 5 4 4 3 4 4 24 5 5 5 4 5 5 3 3 35 4 5 4 5 4 22 
8 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 50 5 4 4 4 4 4 25 4 5 5 4 4 4 4 4 34 5 4 4 5 4 22 
9 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 34 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 3 3 5 4 2 27 4 3 1 5 3 16 
10 3 1 3 3 5 5 5 3 3 5 5 41 5 1 1 1 5 5 18 5 5 5 2 2 5 5 5 34 3 5 1 5 4 18 
11 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 51 5 5 5 3 5 5 28 4 5 5 4 4 5 5 4 36 5 5 3 5 4 22 
12 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 50 3 2 4 4 5 5 23 5 5 5 3 5 4 4 4 35 4 5 5 5 3 22 
13 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 39 5 4 4 4 4 4 25 3 4 4 4 3 4 4 4 30 4 4 4 3 4 19 
14 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 22 3 2 2 2 3 3 15 3 2 2 2 2 2 3 4 20 3 3 3 3 3 15 
15 4 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5 47 5 5 3 3 4 4 24 5 4 5 4 5 4 4 3 34 5 5 3 5 4 22 
16 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 41 4 5 5 4 4 4 26 5 4 4 4 5 4 4 5 35 4 5 4 5 4 22 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 
18 5 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 42 4 4 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 4 4 38 4 4 4 4 4 20 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 
20 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 50 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 4 5 5 4 4 37 5 5 3 5 4 22 
21 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 39 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 3 3 4 3 4 28 4 4 3 3 3 17 
22 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 50 5 4 4 5 5 5 28 5 5 4 5 4 5 4 4 36 5 5 5 5 5 25 
23 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 5 5 3 5 5 26 5 5 5 4 5 5 5 4 38 5 4 2 5 4 20 
24 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 53 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 4 24 
25 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4 5 49 5 4 4 4 5 5 27 4 5 5 3 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 25 
26 3 3 2 5 5 5 5 4 4 3 4 43 4 4 4 5 3 3 23 3 5 4 3 2 4 5 5 31 3 5 3 5 3 19 
27 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 52 5 3 3 3 4 4 22 4 5 2 2 2 3 3 1 22 4 4 4 1 3 16 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 4 3 3 4 25 3 4 3 4 3 17 
29 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 4 5 29 5 4 4 4 4 4 5 4 34 5 5 2 5 4 21 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 1 5 3 19 
31 5 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 49 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 1 5 5 5 3 33 5 5 1 5 5 21 
32 2 1 1 3 5 5 5 5 2 3 3 35 3 4 3 4 3 1 18 1 5 5 1 5 5 5 3 30 5 4 1 5 1 16 
33 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 50 4 5 4 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 4 5 5 24 
34 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 52 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 4 5 4 4 37 5 4 4 5 4 22 
35 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 46 4 3 4 3 5 5 24 5 5 5 4 5 5 4 4 37 4 5 2 5 4 20 
36 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 47 4 3 4 3 4 4 22 4 5 5 5 5 5 5 5 39 4 5 5 5 4 23 
37 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 51 5 4 4 3 4 4 24 5 5 5 4 5 5 3 3 35 4 5 4 5 4 22 
38 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 50 5 4 4 4 4 4 25 4 5 5 4 4 4 4 4 34 5 4 4 5 4 22 
39 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 34 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 3 3 5 4 2 27 4 3 1 5 3 16 
40 3 1 3 3 5 5 5 3 3 5 5 41 5 1 1 1 5 5 18 5 5 5 2 2 5 5 5 34 3 5 1 5 4 18 
41 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 51 5 5 5 3 5 5 28 4 5 5 4 4 5 5 4 36 5 5 3 5 4 22 
42 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 50 3 2 4 4 5 5 23 5 5 5 3 5 4 4 4 35 4 5 5 5 3 22 
43 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 39 5 4 4 4 4 4 25 3 4 4 4 3 4 4 4 30 4 4 4 3 4 19 
44 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 22 3 2 2 2 3 3 15 3 2 2 2 2 2 3 4 20 3 3 3 3 3 15 
103 
 
45 4 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5 47 5 5 3 3 4 4 24 5 4 5 4 5 4 4 3 34 5 5 3 5 4 22 
46 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 41 4 5 5 4 4 4 26 5 4 4 4 5 4 4 5 35 4 5 4 5 4 22 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 
48 5 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 42 4 4 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 4 4 38 4 4 4 4 4 20 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 
50 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 50 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 4 5 5 4 4 37 5 5 3 5 4 22 
51 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 39 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 3 3 4 3 4 28 4 4 3 3 3 17 
52 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 50 5 4 4 5 5 5 28 5 5 4 5 4 5 4 4 36 5 5 5 5 5 25 
53 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 5 5 3 5 5 26 5 5 5 4 5 5 5 4 38 5 4 2 5 4 20 
54 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 53 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 4 24 
55 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4 5 49 5 4 4 4 5 5 27 4 5 5 3 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 25 
56 3 3 2 5 5 5 5 4 4 3 4 43 4 4 4 5 3 3 23 3 5 4 3 2 4 5 5 31 3 5 3 5 3 19 
57 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 52 5 3 3 3 4 4 22 4 5 2 2 2 3 3 1 22 4 4 4 1 3 16 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 4 3 3 4 25 3 4 3 4 3 17 
59 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 4 5 29 5 4 4 4 4 4 5 4 34 5 5 2 5 4 21 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 1 5 3 19 
61 5 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 49 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 1 5 5 5 3 33 5 5 1 5 5 21 
62 2 1 1 3 5 5 5 5 2 3 3 35 3 4 3 4 3 1 18 1 5 5 1 5 5 5 3 30 5 4 1 5 1 16 
63 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 50 4 5 4 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 4 5 5 24 
64 5 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 49 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 1 5 5 5 3 33 5 5 1 5 5 21 
65 2 1 1 3 5 5 5 5 2 3 3 35 3 4 3 4 3 1 18 1 5 5 1 5 5 5 3 30 5 4 1 5 1 16 
66 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 50 4 5 4 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 4 5 5 24 
67 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 52 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 4 5 4 4 37 5 4 4 5 4 22 
68 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 46 4 3 4 3 5 5 24 5 5 5 4 5 5 4 4 37 4 5 2 5 4 20 
69 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 47 4 3 4 3 4 4 22 4 5 5 5 5 5 5 5 39 4 5 5 5 4 23 
70 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 51 5 4 4 3 4 4 24 5 5 5 4 5 5 3 3 35 4 5 4 5 4 22 
71 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 50 5 4 4 4 4 4 25 4 5 5 4 4 4 4 4 34 5 4 4 5 4 22 
72 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 34 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 3 3 5 4 2 27 4 3 1 5 3 16 
73 3 1 3 3 5 5 5 3 3 5 5 41 5 1 1 1 5 5 18 5 5 5 2 2 5 5 5 34 3 5 1 5 4 18 
74 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 51 5 5 5 3 5 5 28 4 5 5 4 4 5 5 4 36 5 5 3 5 4 22 
75 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 50 3 2 4 4 5 5 23 5 5 5 3 5 4 4 4 35 4 5 5 5 3 22 
76 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 39 5 4 4 4 4 4 25 3 4 4 4 3 4 4 4 30 4 4 4 3 4 19 
77 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 22 3 2 2 2 3 3 15 3 2 2 2 2 2 3 4 20 3 3 3 3 3 15 
78 4 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5 47 5 5 3 3 4 4 24 5 4 5 4 5 4 4 3 34 5 5 3 5 4 22 
79 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 41 4 5 5 4 4 4 26 5 4 4 4 5 4 4 5 35 4 5 4 5 4 22 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 
81 5 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 42 4 4 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 4 4 38 4 4 4 4 4 20 
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 
83 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 50 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 4 5 5 4 4 37 5 5 3 5 4 22 
84 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 39 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 3 3 4 3 4 28 4 4 3 3 3 17 
85 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 50 5 4 4 5 5 5 28 5 5 4 5 4 5 4 4 36 5 5 5 5 5 25 
86 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 5 5 3 5 5 26 5 5 5 4 5 5 5 4 38 5 4 2 5 4 20 
87 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 53 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 4 24 
88 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4 5 49 5 4 4 4 5 5 27 4 5 5 3 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 25 
89 3 3 2 5 5 5 5 4 4 3 4 43 4 4 4 5 3 3 23 3 5 4 3 2 4 5 5 31 3 5 3 5 3 19 
90 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 52 5 3 3 3 4 4 22 4 5 2 2 2 3 3 1 22 4 4 4 1 3 16 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 4 3 3 4 25 3 4 3 4 3 17 
92 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 4 5 29 5 4 4 4 4 4 5 4 34 5 5 2 5 4 21 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 1 5 3 19 
94 5 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 49 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 1 5 5 5 3 33 5 5 1 5 5 21 
95 2 1 1 3 5 5 5 5 2 3 3 35 3 4 3 4 3 1 18 1 5 5 1 5 5 5 3 30 5 4 1 5 1 16 
104 
 
96 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 50 4 5 4 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 4 5 5 24 
97 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 52 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 4 5 4 4 37 5 4 4 5 4 22 
98 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 46 4 3 4 3 5 5 24 5 5 5 4 5 5 4 4 37 4 5 2 5 4 20 
99 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 47 4 3 4 3 4 4 22 4 5 5 5 5 5 5 5 39 4 5 5 5 4 23 
100 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 51 5 4 4 3 4 4 24 5 5 5 4 5 5 3 3 35 4 5 4 5 4 22 
101 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 50 5 4 4 4 4 4 25 4 5 5 4 4 4 4 4 34 5 4 4 5 4 22 
102 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 34 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 3 3 5 4 2 27 4 3 1 5 3 16 
103 3 1 3 3 5 5 5 3 3 5 5 41 5 1 1 1 5 5 18 5 5 5 2 2 5 5 5 34 3 5 1 5 4 18 
104 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 51 5 5 5 3 5 5 28 4 5 5 4 4 5 5 4 36 5 5 3 5 4 22 
105 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 50 3 2 4 4 5 5 23 5 5 5 3 5 4 4 4 35 4 5 5 5 3 22 
106 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 39 5 4 4 4 4 4 25 3 4 4 4 3 4 4 4 30 4 4 4 3 4 19 
107 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 22 3 2 2 2 3 3 15 3 2 2 2 2 2 3 4 20 3 3 3 3 3 15 
108 4 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5 47 5 5 3 3 4 4 24 5 4 5 4 5 4 4 3 34 5 5 3 5 4 22 
109 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 41 4 5 5 4 4 4 26 5 4 4 4 5 4 4 5 35 4 5 4 5 4 22 
110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 
 
 
BASE DE DATOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL 
  DIMENSIÓN: LIDERAZGO AMBIENTE LABORAL COMUNICACIÓN ESTIMULO LABORAL MANEJO DE CONFLICTOS RELACIONES SOCIALES 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 ST 15 16 17 18 ST 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ST 28 29 30 31 32 33 ST 34 35 36 37 38 ST 
1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 3 5 5 23 4 5 3 1 13 5 4 5 4 1 1 1 1 1 23 3 5 5 5 5 4 27 5 5 5 5 3 23 
2 4 5 5 1 1 2 4 4 4 30 5 4 4 5 5 23 4 4 2 1 11 4 3 4 2 1 4 5 4 3 30 4 4 4 5 5 5 27 4 4 5 4 4 21 
3 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 4 24 5 5 1 1 12 3 3 4 2 2 5 2 1 1 23 4 5 2 5 5 5 26 2 4 5 5 4 20 
4 2 1 5 1 1 4 4 5 2 25 1 3 3 3 1 11 5 4 3 3 15 1 1 5 1 1 1 1 1 1 13 5 3 3 3 1 1 16 3 3 4 5 1 16 
5 4 4 5 1 1 1 5 4 4 29 4 5 4 5 4 22 4 4 2 1 11 2 3 3 1 1 3 4 1 1 19 5 5 5 5 4 4 28 2 4 5 4 4 19 
6 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 16 4 3 5 2 1 4 4 4 4 31 1 5 5 5 5 5 26 1 5 5 5 5 21 
7 4 5 4 1 1 1 5 4 4 29 4 4 5 5 5 23 4 4 2 1 11 4 3 4 2 1 4 4 1 1 24 5 5 5 5 5 5 30 3 4 5 5 5 22 
8 4 4 5 1 1 1 4 4 4 28 4 4 4 5 5 22 5 5 4 1 15 3 3 4 2 2 2 3 1 1 21 5 5 5 5 5 5 30 4 3 5 4 4 20 
9 5 3 3 5 2 3 2 3 4 30 3 4 3 4 2 16 3 2 3 3 11 3 4 3 1 1 1 1 1 1 16 3 3 4 4 2 2 18 3 5 4 2 1 15 
10 3 3 5 1 2 1 3 3 3 24 5 3 3 5 5 21 5 5 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 4 5 5 5 3 26 1 4 4 4 4 17 
11 5 5 5 1 1 1 4 5 5 32 4 5 5 5 5 24 5 5 2 1 13 4 4 5 2 2 2 3 2 2 26 5 5 5 5 4 4 28 2 5 5 4 4 20 
12 5 4 4 1 1 1 2 2 4 24 2 4 4 5 5 20 5 4 2 1 12 5 3 3 1 1 3 2 1 1 20 5 5 5 5 5 3 28 3 3 5 5 4 20 
13 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 20 3 3 3 4 13 4 4 3 3 2 4 3 3 2 28 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 3 15 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 3 15 
15 3 4 4 1 2 2 5 4 5 30 3 5 5 4 3 20 4 5 1 2 12 4 4 4 2 1 1 1 1 1 19 1 5 5 5 4 3 23 2 5 5 5 4 21 
16 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 4 5 5 5 4 23 4 5 2 2 13 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 2 4 4 5 4 4 23 4 4 5 5 4 22 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 16 5 5 5 5 1 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 
18 4 4 4 1 1 1 5 5 5 30 4 4 4 5 4 21 5 5 5 2 17 4 3 4 3 3 4 3 3 2 29 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 5 23 
19 5 5 5 1 1 4 5 5 5 36 5 5 5 5 5 25 5 5 5 2 17 5 5 5 3 5 5 5 3 3 39 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 4 2 2 4 4 3 4 31 4 4 4 4 4 20 4 3 3 2 12 3 4 4 1 1 3 3 3 3 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
21 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 3 2 1 1 1 1 3 2 17 3 4 3 3 3 3 19 2 3 3 2 2 12 
22 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 18 3 4 5 2 2 5 3 4 1 29 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 23 
23 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 4 24 5 5 5 1 16 4 5 4 1 1 1 3 1 1 21 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 23 
24 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 4 5 5 5 5 24 5 5 4 1 15 4 4 4 3 3 5 4 5 5 37 4 5 5 5 5 5 29 4 4 5 5 5 23 
25 5 4 5 1 1 1 5 5 5 32 5 5 5 5 5 25 5 5 3 1 14 4 3 3 4 1 4 4 4 4 31 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 23 
26 5 4 5 1 4 1 3 4 4 31 5 5 5 4 3 22 3 5 1 2 11 1 2 3 1 1 3 5 2 1 19 5 5 5 5 4 4 28 1 4 5 5 4 19 
27 3 3 3 3 3 1 1 1 1 19 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
28 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 3 4 17 4 3 4 3 14 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 4 3 4 21 3 4 3 4 3 17 
29 4 4 4 2 2 2 5 4 4 31 5 5 4 4 4 22 2 4 4 2 12 3 3 4 1 2 5 5 3 2 28 4 4 4 5 4 4 25 2 3 4 4 4 17 
30 5 5 1 1 1 5 5 5 5 33 5 4 5 5 5 24 5 4 4 3 16 4 5 5 1 5 5 1 1 2 29 5 5 5 5 5 3 28 3 5 5 5 4 22 
105 
 
31 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 3 5 5 23 4 5 3 1 13 5 4 5 4 1 1 1 1 1 23 3 5 5 5 5 4 27 5 5 5 5 3 23 
32 4 5 5 1 1 2 4 4 4 30 5 4 4 5 5 23 4 4 2 1 11 4 3 4 2 1 4 5 4 3 30 4 4 4 5 5 5 27 4 4 5 4 4 21 
33 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 4 24 5 5 1 1 12 3 3 4 2 2 5 2 1 1 23 4 5 2 5 5 5 26 2 4 5 5 4 20 
34 2 1 5 1 1 4 4 5 2 25 1 3 3 3 1 11 5 4 3 3 15 1 1 5 1 1 1 1 1 1 13 5 3 3 3 1 1 16 3 3 4 5 1 16 
35 4 4 5 1 1 1 5 4 4 29 4 5 4 5 4 22 4 4 2 1 11 2 3 3 1 1 3 4 1 1 19 5 5 5 5 4 4 28 2 4 5 4 4 19 
36 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 16 4 3 5 2 1 4 4 4 4 31 1 5 5 5 5 5 26 1 5 5 5 5 21 
37 4 5 4 1 1 1 5 4 4 29 4 4 5 5 5 23 4 4 2 1 11 4 3 4 2 1 4 4 1 1 24 5 5 5 5 5 5 30 3 4 5 5 5 22 
38 4 4 5 1 1 1 4 4 4 28 4 4 4 5 5 22 5 5 4 1 15 3 3 4 2 2 2 3 1 1 21 5 5 5 5 5 5 30 4 3 5 4 4 20 
39 5 3 3 5 2 3 2 3 4 30 3 4 3 4 2 16 3 2 3 3 11 3 4 3 1 1 1 1 1 1 16 3 3 4 4 2 2 18 3 5 4 2 1 15 
40 3 3 5 1 2 1 3 3 3 24 5 3 3 5 5 21 5 5 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 4 5 5 5 3 26 1 4 4 4 4 17 
41 5 5 5 1 1 1 4 5 5 32 4 5 5 5 5 24 5 5 2 1 13 4 4 5 2 2 2 3 2 2 26 5 5 5 5 4 4 28 2 5 5 4 4 20 
42 5 4 4 1 1 1 2 2 4 24 2 4 4 5 5 20 5 4 2 1 12 5 3 3 1 1 3 2 1 1 20 5 5 5 5 5 3 28 3 3 5 5 4 20 
43 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 20 3 3 3 4 13 4 4 3 3 2 4 3 3 2 28 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 3 15 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 3 15 
45 3 4 4 1 2 2 5 4 5 30 3 5 5 4 3 20 4 5 1 2 12 4 4 4 2 1 1 1 1 1 19 1 5 5 5 4 3 23 2 5 5 5 4 21 
46 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 4 5 5 5 4 23 4 5 2 2 13 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 2 4 4 5 4 4 23 4 4 5 5 4 22 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 16 5 5 5 5 1 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 
48 4 4 4 1 1 1 5 5 5 30 4 4 4 5 4 21 5 5 5 2 17 4 3 4 3 3 4 3 3 2 29 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 5 23 
49 5 5 5 1 1 4 5 5 5 36 5 5 5 5 5 25 5 5 5 2 17 5 5 5 3 5 5 5 3 3 39 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 20 
50 4 4 4 2 2 4 4 3 4 31 4 4 4 4 4 20 4 3 3 2 12 3 4 4 1 1 3 3 3 3 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
51 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 3 2 1 1 1 1 3 2 17 3 4 3 3 3 3 19 2 3 3 2 2 12 
52 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 18 3 4 5 2 2 5 3 4 1 29 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 23 
53 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 4 24 5 5 5 1 16 4 5 4 1 1 1 3 1 1 21 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 23 
54 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 4 5 5 5 5 24 5 5 4 1 15 4 4 4 3 3 5 4 5 5 37 4 5 5 5 5 5 29 4 4 5 5 5 23 
55 5 4 5 1 1 1 5 5 5 32 5 5 5 5 5 25 5 5 3 1 14 4 3 3 4 1 4 4 4 4 31 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 23 
56 5 4 5 1 4 1 3 4 4 31 5 5 5 4 3 22 3 5 1 2 11 1 2 3 1 1 3 5 2 1 19 5 5 5 5 4 4 28 1 4 5 5 4 19 
57 3 3 3 3 3 1 1 1 1 19 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
58 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 3 4 17 4 3 4 3 14 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 4 3 4 21 3 4 3 4 3 17 
59 4 4 4 2 2 2 5 4 4 31 5 5 4 4 4 22 2 4 4 2 12 3 3 4 1 2 5 5 3 2 28 4 4 4 5 4 4 25 2 3 4 4 4 17 
60 5 5 1 1 1 5 5 5 5 33 5 4 5 5 5 24 5 4 4 3 16 4 5 5 1 5 5 1 1 2 29 5 5 5 5 5 3 28 3 5 5 5 4 22 
61 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 3 5 5 23 4 5 3 1 13 5 4 5 4 1 1 1 1 1 23 3 5 5 5 5 4 27 5 5 5 5 3 23 
62 4 5 5 1 1 2 4 4 4 30 5 4 4 5 5 23 4 4 2 1 11 4 3 4 2 1 4 5 4 3 30 4 4 4 5 5 5 27 4 4 5 4 4 21 
63 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 4 24 5 5 1 1 12 3 3 4 2 2 5 2 1 1 23 4 5 2 5 5 5 26 2 4 5 5 4 20 
64 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 3 5 5 23 4 5 3 1 13 5 4 5 4 1 1 1 1 1 23 3 5 5 5 5 4 27 5 5 5 5 3 23 
65 4 5 5 1 1 2 4 4 4 30 5 4 4 5 5 23 4 4 2 1 11 4 3 4 2 1 4 5 4 3 30 4 4 4 5 5 5 27 4 4 5 4 4 21 
66 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 4 24 5 5 1 1 12 3 3 4 2 2 5 2 1 1 23 4 5 2 5 5 5 26 2 4 5 5 4 20 
67 2 1 5 1 1 4 4 5 2 25 1 3 3 3 1 11 5 4 3 3 15 1 1 5 1 1 1 1 1 1 13 5 3 3 3 1 1 16 3 3 4 5 1 16 
68 4 4 5 1 1 1 5 4 4 29 4 5 4 5 4 22 4 4 2 1 11 2 3 3 1 1 3 4 1 1 19 5 5 5 5 4 4 28 2 4 5 4 4 19 
69 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 16 4 3 5 2 1 4 4 4 4 31 1 5 5 5 5 5 26 1 5 5 5 5 21 
70 4 5 4 1 1 1 5 4 4 29 4 4 5 5 5 23 4 4 2 1 11 4 3 4 2 1 4 4 1 1 24 5 5 5 5 5 5 30 3 4 5 5 5 22 
71 4 4 5 1 1 1 4 4 4 28 4 4 4 5 5 22 5 5 4 1 15 3 3 4 2 2 2 3 1 1 21 5 5 5 5 5 5 30 4 3 5 4 4 20 
72 5 3 3 5 2 3 2 3 4 30 3 4 3 4 2 16 3 2 3 3 11 3 4 3 1 1 1 1 1 1 16 3 3 4 4 2 2 18 3 5 4 2 1 15 
73 3 3 5 1 2 1 3 3 3 24 5 3 3 5 5 21 5 5 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 4 5 5 5 3 26 1 4 4 4 4 17 
74 5 5 5 1 1 1 4 5 5 32 4 5 5 5 5 24 5 5 2 1 13 4 4 5 2 2 2 3 2 2 26 5 5 5 5 4 4 28 2 5 5 4 4 20 
75 5 4 4 1 1 1 2 2 4 24 2 4 4 5 5 20 5 4 2 1 12 5 3 3 1 1 3 2 1 1 20 5 5 5 5 5 3 28 3 3 5 5 4 20 
76 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 20 3 3 3 4 13 4 4 3 3 2 4 3 3 2 28 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 3 15 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 3 15 
78 3 4 4 1 2 2 5 4 5 30 3 5 5 4 3 20 4 5 1 2 12 4 4 4 2 1 1 1 1 1 19 1 5 5 5 4 3 23 2 5 5 5 4 21 
79 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 4 5 5 5 4 23 4 5 2 2 13 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 2 4 4 5 4 4 23 4 4 5 5 4 22 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 16 5 5 5 5 1 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 
81 4 4 4 1 1 1 5 5 5 30 4 4 4 5 4 21 5 5 5 2 17 4 3 4 3 3 4 3 3 2 29 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 5 23 
106 
 
82 5 5 5 1 1 4 5 5 5 36 5 5 5 5 5 25 5 5 5 2 17 5 5 5 3 5 5 5 3 3 39 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 20 
83 4 4 4 2 2 4 4 3 4 31 4 4 4 4 4 20 4 3 3 2 12 3 4 4 1 1 3 3 3 3 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 
84 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 3 2 1 1 1 1 3 2 17 3 4 3 3 3 3 19 2 3 3 2 2 12 
85 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 18 3 4 5 2 2 5 3 4 1 29 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 23 
86 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 5 5 4 24 5 5 5 1 16 4 5 4 1 1 1 3 1 1 21 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 23 
87 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 4 5 5 5 5 24 5 5 4 1 15 4 4 4 3 3 5 4 5 5 37 4 5 5 5 5 5 29 4 4 5 5 5 23 
88 5 4 5 1 1 1 5 5 5 32 5 5 5 5 5 25 5 5 3 1 14 4 3 3 4 1 4 4 4 4 31 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 23 
89 5 4 5 1 4 1 3 4 4 31 5 5 5 4 3 22 3 5 1 2 11 1 2 3 1 1 3 5 2 1 19 5 5 5 5 4 4 28 1 4 5 5 4 19 
90 3 3 3 3 3 1 1 1 1 19 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 
91 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 3 4 17 4 3 4 3 14 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 4 3 4 21 3 4 3 4 3 17 
92 4 4 4 2 2 2 5 4 4 31 5 5 4 4 4 22 2 4 4 2 12 3 3 4 1 2 5 5 3 2 28 4 4 4 5 4 4 25 2 3 4 4 4 17 
93 5 5 1 1 1 5 5 5 5 33 5 4 5 5 5 24 5 4 4 3 16 4 5 5 1 5 5 1 1 2 29 5 5 5 5 5 3 28 3 5 5 5 4 22 
94 5 5 5 1 1 1 5 5 5 33 5 5 3 5 5 23 4 5 3 1 13 5 4 5 4 1 1 1 1 1 23 3 5 5 5 5 4 27 5 5 5 5 3 23 
95 4 5 5 1 1 2 4 4 4 30 5 4 4 5 5 23 4 4 2 1 11 4 3 4 2 1 4 5 4 3 30 4 4 4 5 5 5 27 4 4 5 4 4 21 
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La investigación trata sobre la gestión administrativa y el clima institucional, y 
su objetivo fue  determinar la relación entre la Gestión administrativa y el Clima 
institucional según el personal del área de gestión administrativa UGEL 07 
Lima 2014. 
El método utilizado es el hipotético-deductivo que consiste en la observación 
del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 
fenómeno. La investigación estaba dirigida a toda la población, es decir; 110 
colaboradores del área de gestión administrativa UGEL 07 Lima 2014, que 
según López (1998), opina que la muestra censal es aquella porción que 
representa toda la población. Para recoger información se elaboró dos 
cuestionarios que se tomó al personal, el primero para evaluar la gestión 
administrativa y el segundo para evaluar el clima institucional en el área de 
gestión administrativa UGEL 07 Lima 2014. En ambos casos se aplicó la 
técnica de la encuesta, los datos obtenidos fueron transcritos a la base de 
datos en el Paquete Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS 21.0).  
Los resultados de análisis estadístico demuestran que la gestión administrativa 
tiene relación positiva (r = 0.812) y significativa (p = 0.000) con el clima 
institucional según las percepciones de los colaboradores del área de gestión 
administrativa UGEL 07 Lima 2014. 
 
Palabras Clave: Gestión Administrativa, - Clima institucional.  
 
Abstract 
The general objective There is a relationship between the administrative 
management and labor climate as personnel administration area UGELs Lima 
07 2014 
The method used is the hypothetical-deductive which consists in observing the 
phenomenon to be studied, creating a hypothesis to explain this phenomenon. 
The research was aimed at the entire population ie 110 employees from the 
administrative UGELs 07 Lima 2014, which according to López (1998), believes 
that the census shows is that portion which represents the entire population. 
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Two questionnaires to collect information that was made to teachers, the first to 
evaluate the administrative management and the second was developed to 
assess the institutional climate in the area of administrative management 
UGELs Lima 07 2014, in both cases the technique was applied to the survey 
The data were transcribed database in the Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS 21.0) 
The results of statistical analysis show that the administration has positive 
relationship (r = 0.812) and significant (p = 0.000) with the institutional climate 
as perceived by the employees from the administrative UGELs July 2014 Lima 
 
Keywords: Administrative Management - Institutional Climate 
 
Introducción 
El estudio respecto a la gestión administrativa y al clima institucional ha tenido 
mucha relevancia, en la medida que en el sistema público peruano se encuentra 
abocado al proceso de mejoramiento de las competencias laborales del personal 
en todas las instancias públicas. 
Específicamente el estudio se desarrolló en el ámbito educativo, en un 
organismo público de gestión como es el caso de la Unidad Educativa de Gestión 
Educativa Local 7, ubicado en el distrito de San Borja en ella se apreció 
deficiencias en la gestión administrativa que involucra la planificación, 
organización, dirección y control; así mismo  se observó las características de 
conflicto entre el personal, así como la confusión entre los integrantes de las 
diversas áreas dado que constantemente son reubicados en sus funciones, esto 
implica que el procesamiento de la información y tramite de cada expediente se 
vea con un atraso y los reclamos de los usuarios sean cada día más frecuente. 
Ahora bien, desde el enfoque de la administración, en el sistema público a 
través de los procedimientos de SERVIR desde el año 2010, se ha tomado las 
características de la teoría general de sistemas, esto a razón de que en la 
actualidad se busca competencia y capacidades de todos los funcionarios y 
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empleados de las instituciones públicas, especialmente en el ámbito educativo en 
el órgano de gestión. 
Otra condición es que pese a la abundante teoría, respecto a la gestión 
administrativa, no todos los trabajadores, funcionarios están conscientes de las 
relaciones que implican una buena o mala gestión administrativa, cabe resaltar 
que esta variable ha sido desarrollada ampliamente en el sector privado, sin 
embargo en el sector público pareciera que la resistencia al proceso de 
renovación sigue, pese que en los últimos años la dinámica de cambios en la 
gestión de las organizaciones se ha convertido en un problema de alcance 
mundial y se ha agravado la crisis de confianza de la competencia del personal 
que labora en las instituciones, de orden público, asimismo, la dinámica evolutiva 




Chuco y Ocampo (2014), en su tesis titulada Clima Institucional y Desempeño 
Docente de la Institución Administrativa “Nicolás Copérnico” nivel secundaria de 
San Juan de Lurigancho, plantearon el objetivo siguiente: determinar qué relación 
existe entre el clima organizacional y el desempeño docente en la institución 
administrativa Nicolás Copérnico del nivel secundaria de San Juan de Lurigancho. 
Propuso el método hipotético deductivo- cuantitativo, para recoger información 
para ambas variables clima institucional y desempeño docente se elaboró dos 
cuestionarios y a través de la técnica las encuestas se recogió las informaciones 
de las diferentes instituciones administrativas, estos datos obtenidos se 
trasladaron a una base de datos del Paquete Estadístico para la Ciencias 
Sociales (SPSS 20.0) para obtener los resultados a través de la presentación en 
tablas y figuras. Para validar los instrumentos recurrimos al juicio de expertos 
especialistas con Grado Académico de Magister en Educación.  Y la investigación 
concluye: se aprecia que existe un índice de correlación positiva baja a nivel 
0,290 lo que indica que existe una relación entre el clima institucional y 
desempeño docente. Con respecto la prueba de hipótesis el valor 
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05.0<025.0  p , es decir existe relación significativa entre clima institucional y 
desempeño docente en la institución administrativa Nicolás Copérnico del nivel 
secundaria de San Juan de Lurigancho.  
En México, Sagredo (2013), en su tesis titulada Propuesta de instrumento 
para el estudio del clima organizacional. Tuvo como propósito reflexionar sobre la 
importancia del estudio del clima organizacional en salud pública y presentar la 
incorporación de la dimensión comunicación al inventario del clima organizacional 
en el instrumento que se elaboró para estudiar el mismo. Se trabajó con un total 
de 13 expertos, cuyos requisitos de inclusión fueron tener 10 años o más de 
experiencia profesional en el campo de la salud pública, en la dirección en salud y 
que tuvieran disposición a participar en el estudio. Se concluye que el 
conocimiento del clima organizacional mediante las dimensiones liderazgo, 
motivación, retribución, participación y comunicación proporciona en las 
instituciones de salud una información valiosa acerca de los procesos que 
determinan los comportamientos organizacionales y permite a los directivos 
introducir cambios de forma planificada y que respondan a las necesidades 
identificadas por la organización. Se aportó una propuesta de instrumento para la 
exploración del clima en las instituciones de salud pública a través de cinco 
dimensiones básicas: motivación, liderazgo, reciprocidad, participación y 
comunicación, con una escala ordinal que permite la clasificación del clima 
organizacional en: satisfactorio, en riesgo e insatisfactorio. 
Fundamentos teóricos de la gestión administrativa 
Definición conceptual de la administración 
Para Torres (2014) menciona que: 
La administración es una actividad propia de los humanos, todos la 
practicamos independientemente, sabiendo que cada una de las personas 
son administradores. En ese sentido la administración es un cuerpo de 
conocimientos que se construye a lo largo del tiempo, y bien se podría 
afirmar que la administración es el resultado histórico acumulado de la 
contribución de científicos en múltiples disciplinas. (p.19). 
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Para Arboleda, (2011): 
La gestión administrativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 
proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la 
autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 
enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 
necesidades administrativas locales, regionales. (p. 14). 
 
Dimensiones de la Gestión Administrativa 
Respecto al análisis de las dimensiones de la Gestión Administrativa, en este 
estudio se consideró la planificación, organización, dirección y control 
Primera dimensión Planificación 
Respecto al tema abordado se presentan algunas definiciones sobre la 
planificación como el de Arias, (2008, p. 11) quién señaló que es el “Proceso para 
establecer metas y un curso de acción adecuado para alcanzarlas. 
Segunda dimensión: Organización 
La organización puede referirse a varios significados. La organización como 
entidad social, porque está conformada por personas, orientada a objetivos 
porque está diseñada para conseguir resultados y está estructurada 
deliberadamente porque propone la división del trabajo y asigna su ejecución a 
los miembros. Pero, también tenemos a la organización como parte del proceso 
administrativo. 
Tercera dimensión: Dirección 
Se considera que es la tercera función dentro del proceso administrativo. Esta se 
va dar después de haberse realizado la planeación y la organización al respecto 
Arias (2008, p. 149) “Éste es el papel de la dirección: poner en acción y dinamizar 
la institución educativa. La dirección está relacionada con la acción, con la puesta 
en marcha, y tiene que ver con las personas. Está directamente relacionada con 
la disposición de los recursos humanos de la institución educativa.” 
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Cuarta dimensión: Control 
Para Arias (2008), La finalidad del control: 
Es asegurar que los resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió, 
se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos. La esencia 
del control reside en comprobar si la actividad controlada consigue o no los 
objetivos los resultados esperados. El control es, fundamentalmente, un 
proceso que guía la actividad ejecutada hacia un fin determinado. (p. 151).  
Fundamentos teóricos del Clima institucional 
Para Chiavenato (2006),  
El clima organizacional es la calidad o propiedad del ambiente 
organizacional que se observa o experimenta por los participantes de la 
organización y que influencia su conducta. El ambiente organizacional 
presenta ciertas propiedades que pueden provocar motivaciones para 
determinadas conductas. Así, las dimensiones del clima organizacional 
son: Estructura organizacional, responsabilidad, riesgos, recompensas, 
calor y apoyo y conflicto. (p. 227). 
Dimensión de la Clima institucional 
Primera dimensión Liderazgo. 
El liderazgo como la primera dimensión de la variable clima institucional según 
Chiavenato (2006),  
Es la capacidad de influir en el estado emocional de otras personas 
mediante la persuasión y una comunicación convincente. Puede ser líder 
efectivo quienes tienen inteligencia emocional, es decir, la capacidad de 






Segunda dimensión: Ambiente Laboral  
En cuanto a la segunda dimensión del clima institucional según Chiavenato 
(2006), señala que el clima institucional “es el ambiente en el cual los empleados 
trabajan, ya sea en un departamento, una unidad de trabajo o la organización 
entera. También es considerado como un sistema que refleja el estilo de vida de 
una organización” (p. 218). 
Tercera dimensión: Niveles de Comunicación 
Además, Chiavenato (2006) como terceras dimensiones los niveles de 
comunicación según: 
Los procesos de comunicación, desde una perspectiva sistémica, permiten 
a la organización mantener la coordinación entre sus distintas partes y 
alcanzar así su característica esencial. La acción coordinada y el trabajo en 
equipo, frente al trabajo en solitario sin interacción cooperativa y 
coordinada, contribuirán a lograr los objetivos estratégicos (p. 219).  
Cuarta dimensión: Dimensión Manejo de conflictos 
En cuanto a la quinta dimensión sobre manejo de conflictos Chiavenato (2006), 
señala que “son sucesos naturales e inevitables sino más bien deseables, ya que 
una institución armoniosa, tranquila y pacífica se vuelve estática, apática y sin 
respuesta a las necesidades de cambio e innovación” (p. 28). 
Según Chiavenato (2006),  
El principal aporte de la teoría interaccionista es que estimula a los que 
dirigen y lideran instituciones a mantener un nivel mínimo de conflicto para 
potenciar un desarrollo permanente. De igual modo se menciona que el 
manejo de conflictos es el grado en que los miembros de la organización, 
tanto como para superior, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 




Quinta dimensión relaciones sociales 
En cuanta a la última dimensión referente a las relaciones sociales según 
Chiavenato (2006), una relación interpersonal “es una interacción recíproca entre 
dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 
encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” (p. 
523). 
Objetivo 
Determinar la relación entre la gestión administrativa y el clima institucional según 
el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 – Lima 2014 
Metodología  
La investigación que presento es de enfoque cuantitativa, tipo básica de nivel 
descriptivo correlacional. Tamayo (2003) menciona la investigación descriptiva en 
su clasificación. Asevera que este tipo de investigación describe, registra, analiza 
e interpreta la naturaleza actual y la composición de los fenómenos. Tiene como 
objetivo principal presentar una interpretación correcta del fenómeno de estudio 
(p. 46). Diseño no experimental dado que “la investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 
efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, p. 149). 
Resultados 
Existe relación significativa y alta entre la Gestión Administrativa y Clima 
institucional según el personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 
Lima 2014, determinada por el  r = 0,812, con una significancia de ρ=0,000. 
Conclusión 
(1) La Gestión administrativa tiene relación positiva (r = 0.812) y significativa (p 
= 0.000) con el clima institucional según las percepciones del personal del área de 
gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. (2) La dimensión Planificación 
tiene relación positiva (r = 0.648) y significativa (p = 0.000) con el clima 
institucional según las percepciones del personal del área de gestión 
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administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. (3)  La dimensión Organización tiene 
relación positiva (r = 0.608) y significativa (p = 0.000) con el clima institucional 
según las percepciones del personal del área de gestión administrativa de la 
UGEL 07 Lima 2014. (4) La dimensión Dirección tiene relación positiva (r = 0.697) 
y significativa (p = 0.000) con el clima institucional según las percepciones del 
personal del área de gestión administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. (5) La 
dimensión Control tiene relación positiva (r = 0.722) y significativa (p = 0.000) con 
el clima institucional según las percepciones del personal del área de gestión 
administrativa de la UGEL 07 Lima 2014. 
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